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Landbruget i 1908.
Af //. Hertel.
S e lv  n aa r m an tæ nker tilbage paa det nu  afsluttede 
Aar alene i den Hensigt a t udarbejde en ren t faglig Over­
sigt over vort L andbrugs Forhold, fæstner T anken  sig 
uvilkaarlig først ved hin  triste 8. Septem ber, da Alberti 
meldte sig bos Politiet for Bedrageri og Falsk. Thi rent 
bortset fra, a t den tidligere Justitsm inisters Forbrydelser 
paa det pinligste m aatte berøre alle Danske, kastede de 
ogsaa økonom isk deres store Slagskygge over vide Kredse 
indenfor den sjællandske og lolland-falslerske L andbo­
sland. De bragte Tab over T usinder af sjællandske Bøn­
der og talrige Andelsmejerier. De rystede den T illids­
følelse, paa hvilken økonom iske Sam m enslutninger, af 
hvad Art nævnes kan, nødvendigvis m aa bygge. De p aa­
virkede forskellige af vore Foi’bindelser i England i et 
Om fang, som det endnu er vanskeligt a t overse, og de 
m edførte, a t den Mand, der i 7 Aar stod som Landbrugets 
første Talsmand i Regering og Rigsdag, m ente det rigtigst 
al træ kke sig tilbage fra enhver officiel Forbindelse med 
Landbruget. Alene de Albertiske Bedragerier bcreLtige til 
a t karakterisere Aaret 1908 (for at bruge et H o l b e r g s k  
Udtryk) som »en fatal Periodus i den danske Historie«.
Men Aaret h a r ogsaa andre betydelige Poster paa sin 
Debetside. De senere Aars økonom iske Opsving, der ku l­
m inerede i Aarene 1906— 07, afløstes i F jo r af en af
T id ssk rif t  f. L a n d o k o n o m i. 1909. 1
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internationale Aarsager frem kaldt Nedgangsperiode i Næ­
ringslivet, m ed L ønreduktioner og Arbejdsløshed i de 
industrielle Fag og med deraf følgende form indsket E fte r­
spørgsel efter og el i det hele lavere Prisniveau for liere af 
Landbrugets P rodukter, uden at dets store F orbrugsgen­
slande ere gaaede ned i Pris i tilsvarende Grad. Dertil 
kom m er, a t ej heller Aarels Vejrlig, naar en vis Tid af 
Somm eren og E fteraaret undtages, var Landbruget gunstigt. 
Det kolde og solfattige, regnfulde og sildige F o raa r og 
den lange Regnperiode m idt i Hosten bevirkede, at Aarels 
H østudbytte ikke blev slet saa godt, som m an i en vis 
Periode med god Grund kunde have ventet.
Angaaende H østudbyttet har Statens statistiske Bureau 
i November M aaned udsendt en f o r e l ø b i g  Beretning. 
Af denne frem gaar det, a t Hosten først den 23. Septem ber 
angaves at være afsluttet for alle Egne. Rugen har af 
alle Afgrøder givet det største Udbytte og den bedste Kva­
litet, men ogsaa Hvedehøsten ligger, baade hvad Mængde 
og Godhed angaar, noget over middel. F or Landet i dets 
Helhed h a r Bygget givet M iddelhøst baade m ed Hensyn 
til K vantitet og Kvalitet, og Havren h ar paa Øerne givet 
el godt Udbytte, m edens del i Jylland, hvor de største 
llav rearea ler lindes, har været en Del ringere, om end 
over Middelhøst. Om disse 4 K ornsorter og især om 
Havre og Hvede gælder det, at Kvalitetsvægten som Hel­
hed kun er ringe. Bælgsæd og Boghvede have i det hele 
givet Middelhøst, og Kartofler, Sukkerroer, Runkelroer, 
K aalroer og T urn ips derover. Agerhøets M ængdeudbytte 
h ar været særdeles stort og dets Kvalitet ualm indelig god, 
Enghøet har vel ikke givet saa godt et Resultat, dog ligger 
ogsaa dette ikke lidt over Middelhøst, og endelig har 
Som m ergræsningen saa at sige i alle Landets Egne været 
meget tilfredsstillende.
Man vil af denne korte, sum m ariske Oversigt se, at 
som Helhed var H østudbyttets Mængde og Kvalitet en 
Del over Middel. Ingen Afgrøde var m islykket, og flere
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—  særlig Rugen, R unkelroer og Kartofler —  gave meget 
gode Resultater.
Lige saa lidt som i 1907 ere Plantesygdom m e op- 
traadte i ondarte t Grad i F jor. Med Hensyn til In sek t­
angreb har, efter hvad F ru  mag. scient. S. R ostrup vel­
villig h a r m eddelt T idsskriftet, Angrebene af Rygfluen, 
Jordlopper, Bladrandbiller, Glimmerbøssen, Bladlus, 
Knoporm e og O ldenborrelarver i det hele og store ikke 
været slemme i F jor. Derimod anrettede Sm ælderlarver 
en ikke ringe Skade paa Vaarsæden i Forsom m eren og 
paa Vintersæden i E fteraaret, og Havreaalen, der i visse 
Egne altid optræ der paa H avren, h a r i 1908 for forste 
Gang her i Landet vist sig paa Hveden enkelte Steder paa 
Sjælland og gjort stor Skade. Meget sent saaede Havre- 
og S taldfoderm arker bleve enkelte Steder helt ødelagte 
af Fritfluen. Første Generation af Kaalfluens Larve op- 
traad te meget talrigt og gjorde i Jylland stor Skade nav n ­
lig paa Kaalroer, og i E fteraaret viste der sig uhyre 
Mængder af Kaalorm e (især Larven af den store Hvid- 
sværm er), som m ange Steder fuldstændigt afribbede Kaal 
og Roer.
P riserne paa Hvede og Byg have i den forløbne Sæ­
son vel været gode, men dog langtfra svarende til de høje 
Forventninger, m an nærede i Begyndelsen. Det er altid 
usikkert at stille H oroskopet i Begyndelsen af en Høst, 
thi som Følge af de bedre Høst- og T æ rskem ethoder frem ­
kom m e Tilførslerne nu til Dags langt hurtigere end fo r­
hen. H avre har været meget billig, og da der er en stor 
Høst overalt, vil der næppe kunne ventes F orandring  i 
P riserne før til Foraaret. Af Maltbyg er der ud fø rt en 
Del til Belgien, Norge og T yskland til gode Priser, m en 
nu, da delte skrives, bydes der kun meget lave Priser, 
og der ventes ikke Efterspørgsel igen før et godt Stykke 
paa den anden Side N ytaar 1909.
M ajstilførselen h a r ikke været overvættes stor. Det 
m este er kom m et fra La P lata Staterne og Donaulandene. 
Majs fra N ordam erika bliver med hvert Aar dyrere, særlig
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fordi det am erikanske H jem m eforbrug tager saa stæ rk t 
til, dog er der Udsigt til, a t vi i denne Sæson ville faa 
m ere tilført derfra, da Kvaliteten af den ny D onaum ajs 
ikke er tilfredsstillende, i all Fald  ikke foreløbig, og P ris ­
forskellen ikke er stor. Af sydrussisk Byg er der tilført 
vort M arked forholdsvis store Mængder, m en del h ar 
Vanskelighed ved a l vinde rigtig Indgang her, hvad del­
er mærkeligt nok, da det nu leveres i forholdsvis rene 
Varer. 1 T yskland og England anvendes det i relativt 
langt større M ængder end hos os.
Ilvad  Foderkagerne angaar, var det ogsaa i 1908 
Bom uldsfrøkager, særlig Teksaskager, der vare de dom i­
nerende. Forbruget h a r været ganske godt, m edens det 
er gaael stæ rkt tilbage for Solsikkekager. Da im idlertid 
P riserne for denne Kage i Begyndelsen af indeværende 
Sæson vare forholdsvis rimelige, h a r den a tte r vundet 
T erræ n, og Indførselslisterne for det sidste H alvaar 1908 
ville vise temmelig store Poster. Forbruget af Rapskager 
er saa godt som helt ophørt, a f H am pefrøkager har det 
om tren t været del sædvanlige, m edens det af Hvedeklid 
var temmelig stort i første Halvdel af 1908, men meget 
ringe i den anden. -— I del hele og store have F oderstof­
priserne i 1908 været temmelig høje.
P aa P l a n t e a v l e n s  O m raade arbejdes der nu 
m ed en Interesse og Dygtighed, der lover godt for F rem ­
tiden. De bedste Sorter og S tam m er baade af Sæ darterne 
og af Rodfrugterne have i 1908 vundet stærk Udbredelse, 
og der har lydt overvejende Tilfredshed m ed de paa 
Grundlag af Forsøgene anbefalede K ulturform er. Megen 
Opsigt vakte den i afvigte Vinter og F o raa r m ed Brask 
og B ram  ivæ rksatte Reklame for ny Sorter fra  den en ­
gelske Sæ dopdrætter Garton, der ved et K jøbenhavner- 
F irm a solgte et vist ikke saa ringe Antal S m aapartier af 
forskellige Kornsorter, nærm est til Prøvedyrkning. F rem ­
tiden m aa vise, om der for os er Fordel at vinde ved In d ­
førelsen af disse Sorter til alm indelig D yrkning. P aa For- 
haand  have de m ange og stærke Lovprisninger vel gjort
o
de fleste skeptiske —  »few w ords are best« — , og det 
synes ikke at blive nogen let Opgave at finde frem m ede 
K ulturform er, der i Ydeevne overgaa, hvad vi nu have 
eller selv kunne fremstille. U krudtets Bekæmpelse h ar 
staaet stæ rk t paa Dagsordenen i 1908, saa vel i den offent­
lige D iskussion (Tidslerne) som i Praksis, særlig m ed 
H ensyn til U dryddelsen af Agerkaal, overfor hvilken Jæ rn- 
vitriol i F jo r er bleven benyttet i saa stor Udstrækning, 
at Beholdningerne baade af Spredeapparater og af Jæ rn- 
vitriol slap op, længe før Efterspørgselen var tilfredsstil­
let. F o r S tatskonsulenterne K. og F . H ansen m aa det 
være en stor Tilfredsstillelse at se, a t deres energiske 
og dygtige Agitation i Skrift og Tale for rene M arker ikke 
h a r været som en Udsæd, der er falden paa Stene. In teres­
sen for K alkspørgsm aalet har frem deles været levende, og 
saa stærk har Tilbøjeligheden til a t benytte Kalk været, 
a t m an h a r fundet Anledning til a t lægge Landm æ ndene 
paa Sinde først gennem  Forsøg at overbevise sig om 
Nytten af denne ingenlunde billige Foranstaltn ing. —  
Kalkkvælstof (calcium cyanam id) er vel i 1908 solgt i 
ikke saa ringe Mængder, m en gennem gaaende ville L and­
m ændene dog afvente Forsøgsresultaterne, før de gaa over 
til en m ere u dstrak t Anvendelse af denne endnu kun  lidet 
prøvede Kvælstofgødning. —  Atter i 1908 h a r Roedyrk 
ningen været i Frem gang, dog h a r der lydt advarende 
Røster mod a t gaa til større Roearealer, end m an i enhver 
Henseende er H erre over —  for Tiden ere Vanskelighe­
derne jo store navnlig m ed Hensyn til a t holde Jorderne 
rene og M arkerne tilfredsstillende passede.
Paa den in ternationale Byg- og Hum leudstilling, der 
afholdtes i Berlin i O ktober M aaned, deltog D anm ark  
m ed ca. 40 Prøver eller flere end noget andet Land, T ysk­
land og Østrig-Ungarn alene undtagne. D anm ark hæ v­
dede sig sm ukt i K onkurrencen, og der uddeltes til danske 
Udstillere 2 første, 4 anden og 11 tredje Præ m ier.
Paa K v  æ g a v l e  n s O m r a a  d e  ere de kendte Mid­
ler til F rem m e af Avlen — D yrskuerne, Kvægavlsforenin-
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gerne, K onlrolforeningerne o. s. v. —  brugte paa sæ dvan­
lig Maade, og der h ar i del forløbne Aar sikkert været 
jævn Frem gang baade paa Øerne og i Jylland. Medens 
Kvægavlsforeningerne vokse i Tal, og K ontrolforeningerne 
paa Øerne ere lidt i Frem gang, synes de at stagnere i 
Jylland. Stilstanden er dog forhaabentlig kun ren t m id­
lertidig, tbi om end det alt opnaaede Resultat —  at hen- 
imod Vo af de Koer og Kvier, der have kælvet, nu  ere 
inddragne under Kontrollen —  m aa siges al være meget 
respektabelt, bør m an sikkert ikke slaa sig til Ro herm ed. 
Om sætningen med Avlsdyr a f jysk  M alkerace har været 
m indre og Priserne lavere end i 1907. Auktionen paa 
Sdr. E lkjæ r h a r vel nok haft sin Indflydelse herpaa (der 
ind træ der jo altid en vis naturlig  Reaktion efter saa stort 
et Køb), og der er ingen Tvivl om, at der baade er Evne 
og Vilje til a t købe fortrinlige Avlsdyr, n aa r blot de findes. 
P aa Øerne var der endnu til hen paa Somm eren livlig 
Efterspørgsel til høje P riser efter fortrinlige Avlsdyr, m en 
ud paa E fteraaret gjorde der sig en kendelig Slaphed 
gældende, der navnlig gav sig til Kende ved, a t E fte r­
spørgselen efter fynske Tyre til sjæ llandske Kvægavls­
foreninger var kendelig m indre end sædvanlig. Afsæt­
ningen af Avlskvæg lil Udlandet har været rent forsvin­
dende, der er sendt 4 røde T yre (de 2 lil 800 Kr. og de 2 
til 1000 Kr. Stykket) til russisk Polen, en T yr lil de kejser­
lige Stalde ved Peterhof og 1 T yr og 9 Kvier lil C entralrus­
land. Hvad Jerseykvæget angaar, har Efterspørgselen og- 
saa i F jo r været betydelig, dels til R ekruttering af de 
Jerseykvæghold, der all fandtes, dels til de, dog forholds­
vis faa, ny Jerseybesætninger. Vi have vistnok taget alt, 
hvad der h a r været nogenlunde brugbart. E ndnu kan  
nævnes, at Korthornsbesætningen paa Hagsholm, der var 
bygget overvejende paa »Henneberg Ladegaards Riod« 
og der i de forløbne Aar h a r afgivet ikke saa faa Avlsdyr 
til K orthornsavlen, i E fteraaret blev bortsolgt ved Auktion.
Aaret begyndte med dalende Tendens paa F l æ s  k e- 
m a r k e d e t  —  foraarsaget ved forcerede Slagtninger i
t
K anada og D anm ark  — , de lave Svinepriser virkede i 
Aarets længste Tid trykkende og m edførte bl. a., a t 
L andbruget ikke h a r gjort saa meget som ellers for at 
forbedre den alm indelige Bestand af Avlsdyr. Salg af disse 
fra Centrene er saaledes gaaet tilbage, m en da disses Tal 
ikke er aftaget, eje vi stadig Betingelserne for a t kunne 
forsyne Landet m ed gode Avlsdyr. Det m aa haabes, at 
de i 1908 frem kom ne ny Noteringer, den jysk-fynske og 
den sjællandske, efter hvilke de leverede Svin m ere end 
hidtil ville blive betalte efter deres Kvalitet, ville støtte 
Bestræbelserne for at frem m e Svineavlen. —  Af betydelig 
Interesse ere de i F jo r oprettede Forsøgsstationer paa Rod­
slenseje ved Odder og B jernedegaarden ved Sorø, der i 
Lighed med den i F o rfjo r oprettede Forsøgsstation paa 
Elsesm inde ville søge at danne en solid Underbygning 
for Udvalget af Avlsdyr i Centrene. Forsøgslaboratoriet 
h a r all i en Aarræ kke foretaget lignende Undersøgelser, 
om  end eller en noget anden Plan, for at bestem m e T rive­
ligheden og Kvaliteten af Svin, hvis Afstamning var kendt. 
Om disse interessante Undersøgelser, der nu ere afslu t­
tede, udgav L aboratoriet i E fteraarel en udførlig Be­
retning, som Statskonsulent M ørkeberg vil anm elde i et 
af T idsskriftets kom m ende Hæfter.
Nogle beklagelige Misligheder paa Andelsslagte­
rierne i Holbæk og Esbjerg vakte i Aarets Begyndelse 
stor O pm ærksom hed. F ra  det sidste var der under Be­
tegnelsen »stærkt saltet« afsendt Flæsk, der ikke havde 
været underkastet den obligatoriske 6 Ugers Saltning, 
m en kun 3— 4 Ugers, m edens Holbæk Slagteri havde a f­
smeltet Fedt af kasserede D yr og af kasserede O rganer 
og blandet det sam m en med Fedt, afsm eltet af en Del af 
AlFaldet fra sunde Dyr, hvorefter det saaledes sam m en­
blandede Fedt efter al være undergaaet en Rensningspro­
ces blev solgt til M enneskeføde under Navn af »K rydder­
fedt«, »Bagefedt« eller »Fedt Nr. 2«. Disse M isligheder 
vakte m ed Rette stor Beklagelse, saa vist som det er af 
den største Betydning for vort Landbrug, al vore K under
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vedblivende kunne have fuld Tillid til, a t der ved P ro ­
duktionen og H andelen m ed danske L andbrugsvarer iniel 
foregaar, der ikke er stræ ngt reelt og fuldt ud forsvarligt. 
P aa disse M isligheder bødedes der vel noget ved hurtig  
og energisk Indskriden fra  dansk Side. L andbrugsm ini­
steriet idøm te D irektøren for Holbæk Slagteriet en Bøde 
paa 1000 Kr., og som for 3 Aar siden, da M inisteriet h u r ­
tig fik standset Udførselen af stivsyge Grise, handledes 
der ogsaa denne Gang efter det bekendte Ord »Opsad- 
lelsen er en Dagtyv, hæng den«: allerede den 7. M arts 
frem satte M inisteriet det senere vedtagne Lovforslag, der 
udvider Bestemmelserne i Loven af 24. April 1903 til at 
om fatte ogsaa »stærkt« saltede Varer, skæ rper Kon­
trollen og fordobler den Bøde, der kan idøm m es.-) 
Og Form æ ndene for de danske Andelsslagterier viste, 
at de ønskede at holde stræng Justits  indenfor deres 
Rækker, de udtalte »deres Fordøm m else af«, hvad der 
var sket, og frem hævede Nødvendigheden af, »at hvis en 
D irektør ved et Andelsselskab i F rem tiden  indlader sig 
paa sligt, bør det straks m edføre hans Afsked«. Slagteri- 
affæren i Holbæk gav i det engelske P arlam ent Anledning 
til gentagne Forespørgsler om, hvilke Skrid t M inisteren 
for Loeal Government Board agtede at foretage »for at 
forhindre, at tuberkuløst Bacon og Svinefedt fra Slagte­
riet i Holbæk eller noget andet m istæ nkt Slagteri i D an­
m ark  indføres her til Landet«. Vel en Del under Paa- 
virkning af de fra dansk Side tru fne Foranstaltn inger 
udtalte M inisteren, at han ikke fandt, Affæren gav Anled­
ning til a t foretage særlige Foranstaltn inger vedrørende 
Im porten af Bacon og Kød fra  D anm ark. T rods M ini­
sterens Svar kan selvfølgelig slige Forespørgsler i det en-
*) En kgl. A nordning af 5. N ovem ber indfø rte  fra 15. D ecem ber 
a t regne ny  B estem m elser m ed H ensyn til M æ rkning a f  Kod og Slagte­
affald af Heste, Hornkvæg. Faar, Geder og Svin a f  dansk  O prindelse, 
der udføres h e r fra Landet. H ertil s lu tte r  sig en B ekendtgørelse af 
(i. N ovem ber m ed skæ rpede B estem m elser angaaendc U dførselen af 
de sam m e D yr i slagtet T ilstand m. m.
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gelske P arlam ent ikke undlade at skade vort Flæsks 
Renommé, og L andbrugskonsulent Harald Faber udtalte 
med Rette en stærk Fordøm m else af, a t nogle danske 
Blade ved al frem kom m e m ed sensationelle og usande 
Frem stillinger af, hvad der var foregaaet, og ved at rejse 
grundløse Beskyldninger mod andre Slagterier, bidrog til 
at forurolige Stemningen i England og frem kalde F o re­
spørgselen i Parlam entet. Skriverierne i Sensationspres­
sen have sikkert skadet os m ere end de stedfundne Mislig­
heder, m en m edens m an straffer disse og tager strenge 
Forholdsregler m od deres Gentagelse, lader m an overfor 
hin  stadig syv være lige.
Som i 1907 er der alter i F jo r af vore engelske 
K under frem sat Klage over, a t T ilskæringen paa nogle 
danske Slagterier var daarlig og over lagefyldt Flæsk. 
Særlig den sidste Klage, der m aaske ofte skyldes, at ved­
kom m ende Slagteri h ar indført K arsaltning, er af ikke 
ringe Betydning og ram m er flere Slagterier end den første 
Klage, og allerede i November M aaned 1907 paapegede 
Harald Fedrer Ønskeligheden af, at m an for at imødegaa 
de rejste Anker indførte E nsarte thed  i Arbejdsm ethoderne 
paa Slagterierne. Andelsslagterierne have taget Tanken 
op og paabegyndt en hemmelig Kvalitetsbedømmelse af 
Flæskeudførselen. Alle 36 Andelsslagterier deltage i denne. 
Bedømmelsen foregaar m indst 4 Gange aarlig, og T ids­
punktet for den holdes strengt hemmelig. Af hvert Slag­
teris Eksportlevering udtages der i Esbjerg et P ar Baller, 
som bedøm m es grundigt, især m ed H ensyn til T ilskæring 
og Saltning, og efter Bedømmelsen tilslilles der Slagte­
rierne en Oversigt over denne, saaledes at de kunne blive 
paa det rene med, hvor der muligvis er Mangler ved Be­
handlingen.
Ind- og Udførselen af H e s l e vil, n aa r Opgørelsen 
for 1908 foreligger, sikkert vise sig m indre end i det n æ r­
mest foregaaende Aar. Der finder vistnok hele Verden 
over nu en m indre Om sætning med Heste Sted end tidli­
gere. løvrigt har baade Udførsels-Handelen og P riserne for
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s v æ r e  Heste været gode i Aarets Løb, derim od h a r der i 
E lte raare t været treven Om sætning med Plage og tildels 
gamle Heste — altsaa med Varer, der ikke eksporteres. 
Hvad de l e t t e  Heste angaar, har Aaret været et godt 
Ilesteaar med stæ rk Efterspørgsel og tilfredsstillende P ri­
ser, navnlig have gode Heste været søgte endog i meget 
ung Alder (372 Aar). I Aarets sidste M aaneder var der 
dog, som forøvrigt næsten altid paa denne Aarstid, en 
kendelig Stilstand i Handelen.
Af F a a r  e a v 1 s foreninger dannes der stadig ny, 
og stadig tage flere og flere L andm æ nd —  særlig i Jy l­
land, dernæst paa Fyn  —  Arbejdet op til F rem m e af denne 
Gren af H usdyrbruget, der lønner sig godt under de rette 
Forhold. F ra  England indførtes der i 1908 6 Væddere 
og el F aa r a f Oxford-Downs, m ed hvilke Dyr der hersker 
stor Tilfredshed.
Hvad F j e r k r æ a v l e n  angaar, synes P roduk tio ­
nen i ethvert Fald ikke at være tiltagen i 1908, og der er 
klaget meget over Sundhedstilstanden, særlig over de Tab, 
som Koleraen —  der form entlig skyldes Indførselen af 
russiske Gæs —  h a r foraarsaget. Handelen med Æ g var 
meget usikker i Aarets Begyndelse, hvad der særlig skyld­
tes de store Beholdninger af præserverede Æg. Først 
hen paa Aaret veg denne U sikkerhed, Efterspørgselen fo r­
bedrede sig og m ed den Priserne, der ud paa E fteraaret 
naaede en H øjde som ikke før kendt paa denne Tid af 
Aaret. Saa livlig blev Efterspørgselen, a t Æ gproduktionen 
paa langt næ r svarede til den.
Af Aarets store D y r s k u e r  samlede særlig Skuerne 
i Roskilde, Aalborg og Odense Interessen om sig. De 
sam virkende sjællandske Landboforeningers Fællesdyr­
skue i R o s k i l d e  afholdtes d. 19.— 21. Juni. Det var 
som en ret storstilet Anskuelsesundervisning i den sjæ l­
landske H usdyravls nuvæ rende S tandpunkt, og med Glæde 
konstaterede Vennerne af Frederiksborgavlen, der stadig 
er den dom inerende paa Øen, at den er i øjensynlig F rem ­
gang: E nsartetheden er kom m en noget m ere frem , Stør-
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reisen er tiltagen, og del ædle Præg er bevaret. Ogsaa 
H alvblodshestene vare godt repræ senterede, og som l'or 3 
Aar siden gjorde »Hoppecentret Sjælland« sig bem æ rket 
ved fortrinlige Dyr. Kvægskuet stod paa Højde m ed Ju- 
bilæ um sdyrskuet i 1905. Af Sam linger a f M alkekvæg — 
paa hvilke m an jo altid ser med særlig Interesse, fordi 
de vise de frem ragende O pdrætteres Evne til a t tilfreds­
stille Efterspørgselen efter Tyre —  var der im idlertid 
frem stillet færre, end m an m ed Grund kunde have ventet 
i Betragtning af Skuets store Opland, m en de udstillede 
Sam linger vare gode. De unge Tyre vare talrigt repræ- 
senterede, og de vidnede om  absolut Frem gang i den sjæl- 
landske Kvægavl. Skuet tydede paa, a t de større og store 
Gaarde (Kollekolle, Bregentved, Holsteinborg) atter ville 
kom m e frem  i første Række blandt dem, der bidrage til 
a t føre Avlen i Almindelighed frem. Den sjællandske 
Landsvineavl var godt belyst paa Udstillingen, og Land 
svinene viste øjensynlig Frem gang, idet det line Præg var 
m ere frem træ dende end ved tidligere Skuer, og Størrelsen 
var bevaret. D erim od vare Y orkshiresvinene kun til Siede 
i ringe Antal, og det frem stillede syntes at lyde paa, at 
m an snart kunde trænge til Tilførsel a f nyt Blod. De 
udstillede F aar vidnede om Frem gang i den sjællandske 
Faareavl. —  Paa Foreningen af jyske Landboforeningers 
Ungskue i A a l b o r g  i Dagene d. 16.— 19. Ju li vakte 
det stor Opm æ rksom hed, at S tatskonsulent J. Jensen 
hævdede, at vi staa ved el V endepunkt i den jyske 
Hesteavl: gennem  en M enneskealders Arbejde ere vi nu 
naaede til, a t vi efter Landets Forhold have faaet Størrelse 
nok og tildels Benførhed, Form , E nsartethed og Konstant- 
lied inden for den herskende A ldrup-Stam m e, derim od ci­
der noget at gøre med Hensyn lil Forbedring af Ben­
stilling, Benenes og Hovenes Beskaffenhed sam t Bevæ­
gelse. Paa disse Felter —  udtalte Statskonsulenten —  bør 
nu Foræ dlingsarbejdet koncentreres. Blandt Kvæget var 
det den gode Frem stilling af del jyske Malkekvæg, der 
gav Skuet dets Præg; særlig vare de yngste Hold Tyre
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gode og vidnede om det jyske Kvægs Frem gang som 
M alkerace. Hvad Svinene angaar, var Y orkshireafdelin- 
gen (som i Roskilde) ikke paa Højde med Tiden, hvor­
im od de udstillede Landsvin tydede paa Frem gang baade 
i Form , Præg og F inhed, og denne Frem gang er ikke 
vundet paa Vokseevnens Bekostning. De udstillede F aar 
viste, at Avlen forbedres. —  Paa Fællesskuet og S tats­
skuet i O d e n s e  d. 24. og 25. Juli vare M alkekvægs­
sam lingerne G lanspunktet og gav fornyet Vidnesbyrd 
om Fynboernes dygtige og heldige Arbejde for Avlen 
af del røde danske Malkekvæg. Ogsaa paa F yn  er L and­
svineavlen øjensynlig i glædelig Frem gang, der er nu F as t­
hed i Avlen, og der var udstillet flere udm æ rkede »Stam­
mer« af Landsvin.
For M e j e r i b r u g e t  var 1908 et godt Aar med 
høje P riser og en større  Udførsel end i noget tidligere 
Aar. Denne Oversigt m aa skrives, forinden Aarets Gen­
nem snitspris kan foreligge, m en efter hvad Professor Bøg- 
gild oplyste i T idsskriftets sidste Hæfte, vare Sm ørpriserne 
i L andbrugsaaret 1907— 08 højere end i de sidste 16 Aar. 
Im idlertid har der alter, navnlig i en Del a f Somm eren, 
lydt ret stærke Klager over Sm ørrets Kvalitet, og det gæl­
der unægtelig for os om at være paa vor Post og ikke 
blot opretholde, m en ogsaa forbedre Produktionen. E t 
vigtigt Skridt hertil vil det være, hvis der efterliaanden 
kan  leveres bedre Mælk til M ejerierne. M ælkebedøm­
m elsesforeningerne, der om fatte ca. 44,000 Leverandører, 
have bevirket, at en stigende Procentdel af disses Mælk 
kom m er i første Klasse, og deres Betydning er derved 
godtgjort. Nu agiteres der for a t gaa et Skridt videre og 
indføre P ræ m ier for fin Mælk —  3 M ejerier give nu  saa- 
danne — , hvad der vil være en naturlig  Overgang til en 
Kvalitetsbetaling, der foreløbig kun anvendes paa et P ar 
M ejerier. I denne Forbindelse kan  det nævnes, a t i 1908 
have 2 M ejerier, først Raastebro ved Randers, dernæst 
Gimlinge ved Sorø, indfort tvungen Afkøling af Mælken.
Der var i F eb ru ar M aaned en K onjunktur paa Smør-
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m arkedet, som vi ikke i m ange Aar have haft Sidestykke 
til. P aa  Grund a f Tørken form indskedes T ilførslerne til 
England fra  Australien og New Zealand, og i F eb ruar 
M aaned vare disse daglig ca. 104,000 kg m indre end under 
sædvanlige Forhold. Da sam tidig Tilførselen fra D an­
m ark  og R usland i Jan u a r var henholdsvis 1 Miil. kg og 
V* Million kg m indre end Aaret forud, blev der stærk 
Mangel paa Smør, Noteringen gik den 13. F eb ruar 10 Kr. 
op, til 124 Kr., og Ugen efter naaede den sin M aksim um  
med 125 Kr., hvad der var en saa høj Pris som ikke kendt 
i de sidste 30 Aar. Men Buen var spændt for stærkt, T il­
bageslaget kom  hurtig t og stærkt. M argarinefabrikanterne 
udnyttede Situationen, de indrykkede kæm pem æssige Be­
kendtgørelser i Bladene, og Forbruget gik i um aadelig 
Grad fra  Sm ørret over til M argarinen, selv for Folks Ved­
kom m ende, der tidligere ikke spiste M argarine. Den 27. 
F eb ruar m aatte Noteringen nedsadtes med 18 Kr., og i 
Løbet af M arts M aaned faldt den stadig. Det menes, at 
m ange ved denne Lejlighed have vænnet sig til M argarine, 
og m an m aa vistnok herefter regne med denne som en 
farligere K onkurrent for Sm ørret end hidtil. Forøvrigt 
bekræftede den gamle E rfaring  sig, at P risfaldet i nedad- 
gaaeiule T ider er m indst følelig for de line Kvaliteter; det 
ram te m indst del danske og franske Smør, m en liaardest 
Kolonialsm ørret, det sibiriske, argentinske o. a.
F n  Kalam ilet a f vidtræ kkende N atur var Albertis 
B edragerier mod den i 1888 oprettede »Danm arks L an d ­
m ænds Sm øreksportforening«. De ram te først og liaardest 
de 52 sjæ llandske og lolland-falsterske M ejerier, der i 
Følge den sidste Opgørelse vare M edlemmer af den. Hvor 
store Bedragerierne ere, vides endnu ikke, m en udgøre de 
om kring 6 Mili. Kr., vil del gennem snitlig blive 115,000 Kr. 
for hvert Mejeri. Men hvorledes skal delte Tab fordeles? 
Ligeligt paa de enkelte M ejerier, eller efter disses Koantal 
eller paa anden M aade? Dernæst ville B edragerierne føles 
ogsaa ud over de direkte interesserede M ejeriers Kreds.
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F or et Aar eller 2 eller m aaske endnu længere Tid siden 
m odtog de M ejerier, der ikke vare M edlemmer af E k s­
portforeningen, m en der havde Laan i den sjællandske 
B ondestands Sparekasse, en »Henstilling« om at lade deres 
Afregninger gaa gennem Sparekassen. Grossererne ind ­
betalte derefter en Gang om Ugen til denne, hvad de 
skyldte M ejerierne, m en da disse kun hævede deres T il­
godehavende én Gang om M aaneden (sædvanlig om kring 
d. 10.), havde m ange M ejerier altsaa ca. 4 Ugers Smør- 
penge staaende i Sparekassen, da denne lukkedes den 8. 
Septem ber. Og da M ejerierne som Regel kun fordele det 
frem kom ne Overskud 2 Gange om Aaret, F o raa r og Ei'ter- 
aar, havde endvidere m ange af dem  et halvt Aars Over­
skud den nævnte Dag staaende i Sparekassen.
Det Tab, der ved Bedragerierne saaledes er paaført 
en stor Mængde Mejerier, vil sikkert bl. a. m edføre, at 
Forbedringer i og Nyanskaffelser til M ejerierne m aa u d ­
skydes eller opgives.
For O steproduktionen har 1908 været el særdeles 
godt Aar. P roduktionens Størrelse kende vi desværre 
ikke, men Priserne kende vi gennem  de ugentlige Beret­
ninger til Landhusholdningsselskabet, og det er af stor 
Interesse at se, hvorledes P riserne have været stigende, 
siden Selskabet i 190(5 begyndte paa »O steprisstatistiken«. 
S tatskonsulent Horhjck  har velvilligt m eddelt T idsskriftet, 
at deler m an Osten i de 8 vigtigste G rupper: Ost af Skum ­
metm ælk, med 20 og med 25 pCt. Sødmælk, finder m an, 
at G ennem snitsprisen for Ost af Skum m etm ælk var 
12.30 Øre pr. Pd. i 1900, 15.11 Øre i 1907 og 16.95 Øre 
for de første 10 M aaneder a f 1908 —  altsaa en Stigning 
af 4.65 Øre pr. Pd. For 20-pCt. Osten vare P riserne 
24.44 Øre, 24.95 og 27.04 Øre pr. Pd. og for 25-pCt. 
Osten 27.51, 29.12 og 30.40 Øre pr. Pd. —  altsaa en 
Stigning paa henholdsvis 2.60 og 2.89 Øre pr. Pd. En 
saadan Prisstigning gør O steproduktionen særdeles løn­
nende, m en den dæ m m er ogsaa op for Udførselen. I 1906 
naaede vi H øjdepunktet m ed en E ksport af 1.49 Miil. Pd.,
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i 1907 gik vi ned lil 0.49 Miil. Pd., og i de 6 første Maa- 
neder af 1908 udførte vi 78,733 Pd. dansk Ost.
De vanskelige Arbejderforhold have i de senere Aar 
m edvirket til, at arbejdsbesparende M a s k i n e r  o g  
R e d s k a b e  r  vinde forøget Udbredelse. I 1908 h a r 
Salget af Tæ rskevæ rker været ualm indelig stort, og delte 
gælder ikke alene de store D am pvæ rker og de sm aa selv­
rensende Tæ rskevæ rker lil H estekraft, m en ogsaa de sm aa 
Tæ rskevæ rker til D am p eller Petroleum sm otor. Det er 
ikke ualm indeligt, at Boelsmænd og H usm æ nd slutte sig 
sam m en om et saadant m indre, m askindrevet T æ rske­
værk. Ogsaa af Petroleum sm olorer finder der nu et meget 
betydeligt Salg Sted, baade af faststaaende og tran sp o r­
table, som Regel i S tørrelser mellem 0 og 10 Heste. Rad- 
saam askinerne have ligeledes vundet megen Frem gang i 
F jor, vel særlig fordi Radsaaning m uliggør en bedre Be- 
kæmpelse af F røukrud tet ved Hjælp af U krudtsharven. 
Endelig er Salget af H østm askiner voksende, og L an d ­
m ændenes Ønske om at kunne binde Neget hø jt oppe 
bliver efterhaanden im ødekom m et ved stedse flere af de 
i Handelen værende Typer. —  Af Landhusholdningssel­
skabet har der været foranstaltet en stor K onkurrence­
prøve paa Constanlinsborg m ed Slaam askiner kom bi­
nerede til M ejning og m ed selvbindende H østm askiner, 
om hvilken Prøve der i T idsskriftets næstsidste Hefte 
findes en udførlig Beretning. Endvidere h a r Selskabet 
foranstaltet Prøver med K unstgødningsspredere paa D a­
lum  Landbrugsskole og med H alm pressere sam t foretaget 
Undersøgelse a f m ekaniske Ilæ ggerapparater tilligemed 
de forskellige T ransportø rer ved D am ptæ rskevæ rker. Om 
disse P røver og Undersøgelser vil der snart foreligge Med­
delelser. I Juli M aaned begyndte Forsøgslaboratoriet paa 
Hedelykke Andelsmejeri ved T aastrup  Forsøg m ed Centri­
fugerne Alfa, Perfecl og Titan. Resultatet a f disse Forsøg, 
der ville stræ kke sig over et Aar, imødeses med stor 
Interesse af vort M ejeribrug. Spørgsm aalet om O prettel­
sen af en M askinprøvestation (jvnfr. forrige Aarsberet-
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ning S. 12— 13) befinder sig stadig paa Overvejelsernes 
Stadium .
L a n d a r b e j d e r s p ø r g s m a a l e t  har selvfølge­
lig atter i F jo r været stæ rk t frem m e, nu  da Landbruget 
i stigende Grad er henvist til a t søge A rbejdskraft uden 
for Landets Grænser. F ra  F inland og fra Sverige hentes 
denne i vore Dage kun  i ringe Udstrækning. I Følge Op­
lysninger, som det svenske U denrigsm inisterium  har in d ­
hentet gennem  G esandtskabet i K jøbenhavn angaaende 
de svenske Sæson-Arbejderes og -Arbejderskers Tal i D an­
m ark, viser det sig, at i de senere Aar er Antallet af sven­
ske Roe- og M alkepiger gaaet meget betydeligt ned paa 
Lolland, F alster og Møen, tlet er i de D istrikter, hvor de 
anvendes mest. Af svenske L andarbejdere findes der kun 
faa —  nu kunne de fortjene en høj Løn i selve Sverige — , 
og om kort Tid vil Indvandringen form entlig helt være 
ophørt. Det er fra  Galizien, vort L andbrug nu  søger Hnl- 
lerne i A rbejderkadrene udfyldte, Antallet af galiziske 
Sæsonarbejdere her i Landet anslaas i 1908 til op imod 
8000, det vil sige el Tusinde flere end i F o rfjo r og nogle 
Tusinde flere end i 1906.*)
Disse flittige Folk søges som bekendt ogsaa stæ rkt 
af det tyske og det sydsvenske L andbrug, og nu ville 
ogsaa N ordfrankrigs Landm æ nd drage dem  til sig. Paa 
en Kongres, som F orbundet af nordfranske L andbofor­
eninger i Jun i M aaned afholdt i Reims, vedtoges det frem ­
tidig at forsøge en organiseret Indførsel af galiziske Ar­
bejdere. Med den stæ rke K onkurrence, der er om disse, 
for Øje, er det glædeligt, at der i F jo r er gjort en Del for 
ogsaa frem tidig at sikre os den nødvendige Tilførsel. 
Det Ønske, som Landhusholdningsselskabet, Fællesfor- 
eningerne og andre O rganisationer i Decem ber Maaned 
1906 udtalte over for M inisteriet, nemlig at der m aatte
*) »Foreningen til T ilvejebringelse a f  A rbejdskraft for L an d ­
bruget i D anm ark« h a r  i F jor engageret ea. 1000 Frem m ede h ertil, 
hvoraf noget over 500 vare Hænd.
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blive ansat en dansk Konsul i Galizien for a t varetage 
vore Interesser, er blevet opfyldt i 1908: i Jan u a r Maaned 
blev A rkitekt, »Baurath« Alfred R. von Zcicliariewiez an ­
sat som dansk Konsul i Lemberg, og der er paalagt ham  
særlige Instruk tioner angaaende Spørgsm aalet om E nga­
gering af polske Landarbejdere. I Som m er besøgte K on­
sulen D anm ark, hvor han  b landt andet havde en længere 
og nyttig Sam m enkom st m ed del »Landsudvalg for An­
vendelse af frem m ed Arbejdskraft«, der er nedsat a f De 
danske Sukkerfabriker, Andels-Sukkerfabriken Nykøbing, 
Fællesforeningerne og Landhusholdningsselskabet, der til 
F orm and h a r Hofjægerm ester l i .  E. v. Beck, Stensø, og 
hvis Opgave er a t søge den til Landbrugets D rift nødven­
dige Indførsel af frem m ede Arbejdere lettet og disses F o r­
hold her i Landet ordnede paa betryggende og formaals- 
tjenlig Maade. P aa Udvalgets In itiativ  er »Lov af 21. Aug. 
1908 vedrørende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til 
Arbejde i visse V irksom heder sam t det offentlige Tilsyn 
dermed« (jvfr. S. 27) oversat paa Polsk, og paa fo r­
skellig Maade er K endskabet til Lovens (for de frem mede 
Arbejdere betryggende) Bestemmelser udbredte i Galizien. 
Her har Loven gjort et udm æ rket Ind tryk , og de galiziske 
M yndigheder se nu, i M odsætning til tidligere, med gun­
stige Øjne paa U dvandringen til D anm ark. Loven vil og- 
saa blive oversat paa Russisk.
Af Aarets Saga vedrørende A rbejderspørgsm aalet er 
der endnu at berette, at Loven om Forsikring mod Følger 
a f Ulykkestilfælde i Landbrug, Skovbrug, H avebrug m. m. 
(jvfr. S. 28) nu paa et vigtigt O m raade stiller L and­
arbejderen lige m ed Industriarbejderen , og a t L andhus­
holdningsselskabet besluttede at søge Arbejderspørgs­
maalet underkastet en indgaaende Behandling. Selskabets 
Bestyrelsesraad vedtog paa et Møde i Jun i M aaned at 
nedsætte et Udvalg hertil, og Udvalget kom til at bestaa 
af Greve W edell som F orm and, Form æ ndene for den jyske 
og sjællandske Fællesforening, K am m erherre Bech og F o r­
pagter Hø ff  ding, F orm anden for de sam virkende sjæl-
2Tidsskrift f. Landøkonomi. 1909.
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landske H usm andsforeninger, D irektør Karl Hansen, F o r­
pagter Sonne  og Forpagter W illum sen  sam t Sekretær Her­
tel som Sekretær. Endelig bør det omtales, at Andels-Orga­
nisationerne ved en Henvendelse til Konsejlspræsidenten 
gjorde sig til Talsm and for, at m an ved fri Rejse paa S tats­
banerne og paa anden Maade skulde bestræbe sig for at faa 
den Del af Hovedstadens Arbejdsløse, der ikke vare helt 
ubekendte med Landarbejde, ledet ud paa Landet til Hjælp 
for Landbruget. Det ligger i Sagens N atur, og det h ar s ik ­
kert slaael k lart for Planens Ophavsm ænd, at disse Bestræ­
belser for at drage Byens Arbejdsløse ud paa Laudet even­
tuelt kun kunde m edføre en Lettelse af en ren m idlertidig 
Situation, m en ikke vilde faa blivende Betydning. Thi de 
Grunde, der m edføre V andringen fra Land til By, bunde 
saa dybt og ere saa stærke, a t Bestræbelser, der kun  bygge 
paa en m idlertidig Arbejdsløshed, ikke ville faa Indflydelse 
paa dem. F ra  flere Sider stillede m an sig iøvrigt tvivlende 
til Nytten af de nævnte Bestræbelser, hvad der bl. a. kom  
til Orde i liere af Indberetningerne fra T idsskriftets 
K orrespondenter (se T idsskriftets forr. Aargang S. 459 
og følg.).
Ogsaa i det forløbne Aar h a r der været stæ rke Be­
stræbelser frem m e fra H u s m æ n d e n e s  Side for ikke 
blot selv at lede økonom iske Forhold specielt vedrørende 
H usm andsbruget, m en ogsaa for at udsondre sig paa 
m ere almindelige O m raader. Længe h a r det varet, før 
H usm ændene »kom med«. Man bar i vore Dage vanske­
ligt ved at tænke sig, a t for kun  60 Aar siden, indtil 
1848, bevirkede »Hustugten«, a t H usm ændene ligesom 
Tyendet vare Genstand for megen V ilkaarlighed: H erre­
m anden, Forvalteren og Ridefogden havde Lov til a t 
prygle H usm ændene og deres Koner under H ovarbejdet, 
m edens dette siden 1791 havde været forbudt for Gaard- 
fæsternes Vedkomm ende. H usm æ ndene vare udelukkede 
fra Valgret til S tæ nderforsam lingerne og Sogneforstander- 
skaberne, og det er karak teristisk  for den Maade, paa
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hvilken m an endnu i 1840’erne betragtede H usm ændene, 
a t da Regeringen i 1846 forelagde Stænderne et forholds­
vis frisindet Lovforslag angaaende H usm ænds og Inder- 
sters Stilling, havde den i dette (dog ikke vedtagne) Lov­
forslag bibeholdt Revselsesretten for H usm anden og hans 
H ustru  indtil deres fyldte 22. Aar. Det er først m ed den 
forandrede Retning i Ledelsen af vor indre Politik, der 
ind traad te m ed M artsm inisteriets Dannelse 1848, a t der 
atter skænkes Landboforholdene og derunder Ilusm æ n- 
denes Stilling en særlig Opm ærksom hed. I Aaret 1848, 
m idt under Kam pbulderet, laante m an  for første Gang i 
D anm arks H istorie H usm ændene Lovens Arm (Forord­
ningen af 27. Maj 1848 angaaende en »Forbedring af 
H usm ænds og Indersters Kaar«), og Bondevennernes Sel­
skab, der blev stiftet 1846, havde som et af sine F orm aal 
at virke for H usm andsstandens sociale og økonom iske 
Ligestilling m ed de andre Sam fundsklasser. Hvad der blev 
indledet den Gang, er blevet fuldbyrdet i Løbet af de sidste 
60 Aar. Nu deltage H usm ændene sidestillet m ed de store 
og sm aa Bønder i den alm indelige nationale Udvikling, 
og der h a r i den sidste M enneskealder været et godt Sam ­
arbejde mellem H usm æ ndene og de større L andbrugere 
baade i L andboforeningerne og Andelsforetagenderne.
N aar H usm ændene nu  siden 1901, da de begyndte 
m ed at oprette H usm andsforeningerne, m ere og m ere 
stræbe efter selv a t kom m e til a t røgte de Sager, der 
specielt angaa dem, er dette forstaaeligt. Det gaar i N u­
tiden m ed dem, som det i sin Tid gik m ed Gaardm ændene, 
og som det altid plejer a t gaa, a t Frem gang ikke blot 
væ kker T rangen til a t vinde yderligere frem , m en ogsaa 
Modet og Evnen til selv a t virke hertil. Delte er k un  
naturlig t og godt. Men E rfaringen viser ogsaa, a t en 
social og økonom isk Bevægelse som den, i hvilken H us­
m andsstanden for Tiden befinder sig, ofte skyder over 
Maalet og bortrydder Forhold, der nødig burde forsvinde. 
Man m aa haabe, a t den hidtil raadende Sam drægtighed 
og det økonom iske Sam arbejde mellem Landbostandens
2*
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forskellige Dele, hvor et saadant er naturlig t og gavnligt, 
m aa vise sig stæ rkere end de separatistiske Tendenser, 
der nu gør sig gældende inden for visse Hold af Hus- 
m andsstanden. Det er kun udm æ rket, hvis denne vil 
være sig selv, m en det er m indre udm æ rket, hvis den vil 
være sig selv —  nok.
I 1907 fik H usm andsforeningerne Ilaand  i H anke 
m ed Statsbevillingerne til l) P lanteavlens Frem m e, 2) til 
Afholdelse af landøkonom iske Foredrag og 3) til P ræ m ier 
for ypperlig D yrkning af H uslodder og til Rejseunderstøt- 
telser for H usm ænd, m edens A dm inistrationen af Bevil­
lingerne til Understøttelse af Ubemidledes Deltagelse i 
L andbrugskursus paa de af M inisteriet godkendte Skoler, 
i de vandrende L andbrugskursus og i H usholdningskur­
sus vedblivende laa hos Fællesforeningerne (jvnfr. forr. 
A arsberetning S. 17— 19). H usm ændenes Ønske om og- 
saa at deltage i A dm inistrationen af de sidste Bevillinger 
er opfyldt i F jor, idet der er nedsat Udvalg, hvert be- 
staaende af 3 Medlemmer, valgte af M inisteriet, Fælles­
foreningerne og H usm andsforeningerne til a t fordele Stats- 
tilskudene til de nævnte Kursus. Der er nedsat 5 Udvalg, 
nemlig for Sjællands, Fyns og Lolland-Falsters Stifter, 
for Jylland og for Bornholm .
Der h ar im idlertid staaet andre og større Sager end 
denne paa Dagsordenen for Husm ændenes »Sendem ands­
møder« i 1908. Saaledes Oprettelsen af en H usm ands- 
brandkasse for faste E jendom m e paa Landet, der fik J u ­
stitsm inisteriets Sanktion i November Maaned, Dannelsen 
a f et eget Pengeinstitut og Jordspørgsm aalet, der m ere og 
m ere bliver det centrale i Husm andsbevægelsen. Paa 
Sendem andsm ødet i Odense krævedes en Forandring  i 
selve Principperne for Loven af 22. April 1904 om T il­
vejebringelse af Jordlodder for Landarbejdere. Man fo r­
drer, at der skal gives ikke blot L andarbejdere, m en en­
hver hæderlig dansk Mand og Kvinde Ret til at erhverve 
sig Jord til rimelige Priser. »Grunden til H usm andslovens 
daarlige V irkninger er væsentlig den, a t Loven er form et
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som en Undtagelses- og Almisselov i Stedet for en Retslov 
lige for alle.« Der er fremdeles stillet Forslag om at op­
rette Kvægavls- og K ontrolforeninger og at afholde D yr­
skuer alene for Husm ænd. H idtil er dette dog ikke p ra k ­
tiseret, n aa r undtages, a t en fynsk Kvægavlsforening væ­
sentlig har H usm ænd som M edlemmer; den h a r dog ikke 
vist større separatistiske Tendenser, end at den er ind ­
meldt under Fællesledelsen. Forhaabentlig  vil det ikke 
lykkes det P arti, der vil klassedele ogsaa det ren t lan d ­
økonom iske Arbejde, a t ødelægge alt for meget a f F o r­
eningslivet.
P aavirkninger fra et Sam fundslag til et andet ske 
hurtig t i vore Dage, og sociale Strøm ninger fra en Be­
folkningsklasse til en anden forplantes nu i færre Aar, 
end det tidligere tog Aartier. Under Husm andsbevægelsen 
er der en Tyendebevægelse i F rem brud , og et »Tyende­
forbund« er dannet, der i April M aaned afholdt sin aar- 
lige Kongres, paa hvilken m an rettede stærke Angreb paa 
de sam virkende jyske H usm andsforeninger —  af hvilke 
Tyendet »ikke havde faaet anden Støtte, end a t de log 
20 Øre pr. L inje for en Annonce i M edlemsbladet« — , a n ­
befalede Oprettelsen af en særlig Tyendehojskole og fo r­
drede al Jordegodset under Lehn- og Stam huse ekspro­
prieret til U dstykning til Sm aabrug.
E n anden Bevægelse b a r haft Sigte paa de sam m e 
Godsers Fæ stejord, idet Bestræbelserne for at faa en 
F æ s t e a f l ø s n i n g  i Stand for vore 3700 Fæstegaarde 
have fortsat sig i det forløbne Aar. Foreningerne af sjæ l­
landske og fynske Fæstere have rettet en Henvendelse 
til den ny L andbrugsm inister og Justitsm in ister angaaende 
Fæstevæsenet, og efter en af Ritz. Bur. udsendt Meddelelse 
skulle M inistrene have udtalt, »at Fæsteafløsningsspørgs- 
m aalet havde Krav paa den største Opm ærksom hed og 
om fattedes af dem  med megen Interesse, hvorfor Sagen 
vil blive Genstand for deres Undersøgelse og Overvejelse«. 
Nu, da F æ stehartkornet kun  om fatter 6 pCt. a f Landets 
samlede H artkorn , vil Spørgsm aalet dog næppe vække
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særlig Røre uden for de interesseredes Kredse, og om en 
tvungen Afløsning vil der vel ikke kunne blive Tale. »In­
gen kan  tilpligtes at al'staa sin E jendom , uden hvor Al­
menvellet kræ ver det,« liedder det i Grundlovens § 82, 
m en n aa r de frivillige Afløsninger ere skredne saa langt 
frem , at kun  7i? af al Landets H artko rn  er bortfæstet, 
vil m an ikke under Paaberaabelse a f Almenvellet kunne 
kræve en tvungen Afløsning. Da Spørgsm aalet om denne 
var frem m e i 1850’erne, laa Forholdene ganske an d er­
ledes: der fandtes i 1850 22,000 Fæstegaarde med lien- 
im od 114,000 Tdr. H artkorn .
U d s t y k n i n g  a f  s t ø r r e  L a n d e j e n d o  m- 
m  e er fortsat i 1908, og i Henhold lil Lov af 6. April 
1906 h ar F inansm inisteriet godkendt Vedtægterne for føl­
gende U dstykningsforeninger: l) Sydthys Udstyknings- 
forening, 2) Aalborgegnens Forening for Udstykning af 
større Landejendom m e, 3) Foreningen til Opkøb og Ud­
stykning af større Landejendom m e i Roskilde Am tsraads- 
kreds, 4) Foreningen til Opkøb og Udstykning af større 
Landejendom m e i Sjællands Stift, 5) Foreningen til Op­
køb og U dstykning af Landejendom m e i Bornholm s Amt, 
6) Østvendsyssels Forening for Udstykning af større L and­
ejendom m e, 7) Foreningen til Opkøb og Udstykning af 
Landejendom m e i M aribo Amt, 8) Foreningen til Opkøb 
og Udstykning af Jo rdarealer og større Landejendom m e 
i Holbæk A m tsraadskreds og 9) H usm andsforeningernes 
Udstykningsforening i A arhus Amt. Af Statslaanefondens 
Midler er der ydet Laan til 3 af disse Foreninger sam t til 
28 Parcellister, der have købt Parceller a f 2 af F oren in ­
gerne. Laanebeløbet til disse sidste udgør 53,370 Kr.
Der er i Aarels Løb dannet ikke faa ny F  o r  e n i n- 
g e r. Der er saaledes efter Oplysninger, indsendte til 
»Landøkonom isk Aarbog« for 1909, oprettet 2 ny jyske 
Landboforeninger og 5 ny H usm andsforeninger med 
større L andom raader, endvidere 2 M ejeriforeninger (for 
B ornholm  og K jøbenhavns Amt), Sukkerroedyrkerfor- 
eningen for Fyns Stift, D ansk Udtørrings- og Inddæm -
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ningsselskab, M ejeristforeningen a f  1907, der begyndte 
sin Virksom hed ved Overgangen til 1908, og som med 
sit fagligt-personlige Form aal m aa betragtes som en Slags 
Fagforening for M ejeristerne. Desuden er der oprettet 
en ret stor Mængde m indre Foreninger. Det i 1899 ned­
satte Fællesudvalg for M osedyrkning blev ophævet i J a ­
n u ar M aaned, og i dets Sted er der nedsat et nyt Udvalg 
under Benævnelsen »Fællesudvalget for Moseundersøgel- 
ser«, som bestaar a f 6 Medlemmer, hvoraf de 3 vælges af 
Hedeselskabet og de 3 a f M oseselskabet, og hvis Opgave 
er at behandle Spørgsm aal om, hvorledes vore Moser 
kunne undersøges og udnyttes paa hensigtsm æssig Maade. 
De 3 store F jerkræ foreninger have sluttet sig sam ­
m en til »de sam virkende danske Fjerkræ foreninger«, 
hver Forening bevarer sin indre Selvstændighed, m edens 
Kongresser, Skuer paa Landm andsforsam linger, K onsu­
lentvæsenet, Afgivelse af Betænkninger, som M inisteriet 
m aatte ønske, sam t enkelte andre Forhold blive Fælles­
anliggender. Som Præ sident for Sam virksom lieden fu n ­
gerer skiftevis hver af de 3 Foreningsform æ nd.
Der er i E fteraaret holdt en Række interessante F o re­
drag paa det alm indelige Konsulentm øde og paa Fælles­
foreningernes aarlige Delegeretmøder. Paa det første holdt 
saaledes L andbrugskonsulent H arald Faber Foredrag om 
de danske L andbrugsprodukters nuvæ rende Stilling paa 
det engelske M arked og Professor C. O. Jensen om det 
landøkonom iske Serum laboratorium . Disse Foredrag gen­
gives in extenso i T idsskriftets næste Hæfte. Endvidere 
talte K ontorchef Aage Sørensen om Landbrugets U lykkes­
forsikring paa alle 4 Delegeretmøder. Paa de forskellige 
Delegeretmøder holdtes der frem deles Foredrag af K am ­
m erherre C. Bech om Statens Støtte til forskellige E r ­
hverv her og i vore Nabolande, Prof. A. O pperm ann om 
Veterinær- og Landbohøjskolens F orhistorie og Skolens 
nuvæ rende Betydning, L aboratorieforstander Meyer om 
Kvælstofgødninger, Konsulent E llbrecht om M askinm alk- 
ning, Prof. C. O. Jensen om Sygdomme hos Svinet, Lehns-
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greve Ahlefeldt-Laurvigen, Forsøgsassistent Beck og In ­
geniør Rye Clausen om de interessante Fodrings- og Race­
forsøg paa T ranekjæ r, S tatskonsulent K. H ansen om Be­
kæmpelse a f U krudt ved Jæ rnvitriol, A m tsraadsm edlem  
H. P. Nielsen om A rbejderspørgsm aalet, Landbrugslæ rer 
A. P. Jacobsen om Arbejdet i de lokale L andboforeninger 
o .  s. V.
Paa alle 4 Delegeretmøder blev der givet Meddelelse 
om  de Forhandlinger, der have været førte om en fastere 
O rganisation af de sam virkende danske L andboforenin­
ger. Ønsket om en saadan bar været stæ rkt i det jyske 
Landbrug, m en m indre levende paa Øerne. H er m ener 
m an, at den fastere Sam m enslutning vil m edføre sikre 
Udgifter og usikre Fordele, og m an h a r derfor ikke ønsket 
den gennem ført. Nogle af Talsm ændene for den ny O rd­
ning have ønsket at drage Landhusholdningsselskabet med 
ind i Sam m enslutningen. Selskabet h ar im idlertid været 
af den Anskuelse, a t de specielle Opgaver, som det er sat 
til at røgte, og den efter disses N atur afpassede Arbejds- 
m ethode nødvendiggør, a t det ogsaa i F rem tiden staar frit 
til alle Sider, saaledes som det h a r gjort det i de 140 Aar, 
i hvilket det har bestaaet. Thi kun ved, a t Selskabet be­
varer sin uafhængige og til alle Sider upartiske Stilling, 
vil det vedblivende kunne røgte sine Opgaver paa den 
sam m e Maade, det hidtil er sket. Sam tidig h ar Selskabet 
udtalt, at det sæ tter megen Pris paa det kollegiale og fri 
Sam arbejde, der i Aarenes Løb paa naturlig  Maade h a r 
udviklet sig mellem Fællesforeningerne og Selskabet, og 
det h ar udtalt Haabet om, at dette Sam arbejde ikke blot 
m aa vedblive, m en yderligere udvikles og befæstes under 
de sam m e fri F orm er som hidtil.
D e n  k g l .  V e t e r i n æ r -  o g  L a n d b o h ø j ­
s k o l e  begyndte sin Undervisning i August M aaned 1858, 
og 25 Aar senere traad te det til Skolen knyttede l a n d ­
ø k o n o m i s k e  F o r s ø g s l a b o r a t o r i u m  i V irk­
somhed. Altsaa kunde Skolen og L aboratoriet i F jo r 
fejre deres 50 og 25 Aars Jubilæum , der for det sidstes
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Vedkommende forløb i al Stilhed, m edens H øjskolen 2 
Dage i Septem ber —  den egentlige Jubilæ um sdag faldt i 
Som m erferien —  holdt sine Sam linger og U ndervisnings­
lokaler aabne for ældre og yngre Elever, for hvilke der 
blev holdt en Række Foredrag. Endvidere udgav Skolen 
et om fangsrigt, in teressant og sm ukt udstyret Festskrift. 
Endelig kan  det i denne Forbindelse omtales, a t i Jubi- 
læ um saaret begyndte en ny, til Skolen knyttet Institution, 
S e r u m -  L a b o r a t o r i e t ,  sin sikkert betydningsfulde 
Virksom hed. — .Da Loven af 8. M arts 1856 om L andbo­
højskolens Oprettelse var til Forhandling  i Rigsdagen, 
m ødte den en ret betydelig M odstand og m ærkelig nok 
særlig fra de 2 F rak tioner, der fornem m elig skyldte L and­
bostanden deres M andater, Bondevennerne og G rundt­
vigianerne. Saaledes talte Tscherning  imod Loven, fordi 
ban  i det hele var imod Statens U nderstøttelse af Undervis­
ningsvæsenel, Grundtvig  fordi han  »ikke vilde have Bog- 
kundskaber lagte til G rund for at drive en saadan  Livs- 
svssel, som Agerdyrkningen er«, ./. A. Hansen fordi han  
frygtede for, a t hvis Skolens Undervisning gennem  Jo r­
dens forøgede Udbytte skulde m edføre en Værdistigning 
af Fæstegodset, vilde dette under den bestaaende Ordning 
(Fæsteafløsningsloven var jo endnu ikke vedtagen) alene 
blive til Gavn for Godsejerne. Det var en Lykke for 
Landbruget, at M odstanden m od Skolens Oprettelse blev 
b rud t, thi det Ønske for Skolen, som L andhusholdnings­
selskabet udtalte i dets A arsberetning for 1858, a t den 
m aa kom m e til »at udøve en høiest velgiørende Indflydelse 
paa Landoekonom iens Studium  og derved tillige paa den 
videre Udvikling af denne for D anm ark  vigtigste E r­
hvervsgreen«, er jo fuldt ud gaaet i Opfyldelse. H øjsko­
lens og L aboratoriets Indflydelse paa vort Landbrug i 
alle dets Forgreninger h a r været heldbringende, vækkende 
og vejledende.
Af S k o 1 e r er der oprettet 4: Ørsted Landbrugsskole 
ved Randers, Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg,
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den fynske Ilusm andsskole i Odense og N æ rum gaard 
Havebrugsskole.
»Statens Komite til Understøttelse a f Bogsamlinger <, 
der bestaar a f  K ontorchef IVeis og Overlærer Sleen- 
berg, begyndte i F jo r et Arbejde for at skaffe L and­
brugsskolerne og H øjskolerne bedre »Elevbogsamlin­
ger«. Kom iteen vil bidrage sil til a t faa saadanne Bog­
sam linger oprettede, livor de endnu ikke findes, sam t 
ordnede og ledede paa form aalstjenlig Maade, og paa dens 
In itiativ  er der paa Finanslovforslaget for 1909— 10 opført 
et Beløb af 2000 Kr. til Understøttelse af saadanne Elev­
bogsamlinger. Disse Bestræbelser fortjene sikkert stor 
Sym pathi. Lære de unge M ennesker, der besøge L and­
brugs- og Højskolerne, at bruge Bøger, ville de ogsaa 
kom m e til at holde af dem, og det vil kunne lede mange 
til ved Selvarbejde a t fortsæ tte det Oplysningsværk, Sko­
len h ar begyndt.
Aarets B o g h ø s t bar været over Middel. Dets litte­
ræ re Hovedbegivenhed er den paabegyndte Udgivelse af 
»Landbrugets Ordbog«, der under Redaktion a f 8 L and­
m æ nd og Videnskabsm ænd m ed F orstander T. Madsen- 
Mygdal som H ovedredaktør og med ca. 180 M edarbej­
dere udkom m er paa Landets største Forlag. Den er om ­
hyggelig planlagt og h a r længe været forberedt. Alt synes 
saaledes al borge for, a t n aa r Ordbogen om nogle Aar 
er sluttet, vil vor L andbrugslittera tur være forsynet med 
et Værk, der kan  faa en stor nyttebringende Betydning. 
D ernæst m aa nævnes det af Landbohøjskolen udsendte 
pom pøse og interessante Festskrift, P rofessor K. Rørdam s 
stort anlagte »Geologi og Jordbundslæ re«, I, H aandbogen 
»Praktisk Landbrug« under Redaktion af d ’H rr. Grøn- 
vald-Fynbo og J. P. Møller, K. Hansens Skrift om L u ­
cernen, H. A. B. Vestergaards om Planteforæ dlingsarbej­
det og C. J. Ø stergaards om Svinets Stivsyge, endvidere 
den fortrinlige D ansk F jerkræ -S tandard , udarbejdet af 
J. Pedersen-B jergaard, tiere interessante Beretninger fra 
Forsøgslaboratoriet og Statistisk B ureau (saaledes Areal-
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opgørelsen i 1907), Læge M. H indhedes: B rændende P u n k ­
ter i Fodringslæ ren II, Dyrlæge Albrechtsens: U frugtbar­
hed hos Kvæget og dens Behandling, o. s. v. N aar det 
saa erindres, a t Bøger af Chr. Christensen, Jakob  E. Lange, 
L. Helweg, K. D orph Petersen o. a. ere udkom ne i ny 
og delvis om arbejdede Udgaver, m aa det indrøm m es, at 
det er en rig V irksom hed, som udfoldes paa den lan d ­
økonom iske L itte ratu rs O m raade, og at der hersker en 
ikke ringe K undskabstrang i de tusinde Hjem  paa Landet. 
H erpaa tyder det ogsaa, at vore efter Landets Lidenhed 
ualm indelig talrige Landbrugsblade stadig forøges m ed 
ny T idsskrifter, medens m an sjældent hører om, a l et 
Blad er gaaet ind, saaledes som det i 1908 var Tilfældet 
m ed »Tidsskrift for Hesteavl og Travsport« og »Maskin- 
konsulenten«. I F jo r er der kom m et 2 ny T idsskrifter til: 
»M ejeristanden«, redigeret af Jens Johansen  og H. Nielsen- 
Snedsted, og »Vor Planteavl«, redigeret af N. P. Jensen.
Der er i det forløbne Aar vedtaget flere L o v e af be­
tydelig landøkonom isk Interesse. Der er Loven af 21. 
Aug. 1908 m ed den lange Titel: L o v  v e d r ø r e n d e  
A n v e n d e l s e  a f  u d e n l a n d s k e  A r b e j d e r e  
t i l  A r b e j d e  i v i s s e  V i r k s o m h e d e r  s a m t  
d e t  o f f e n t l i g e s  T i 1 s y n d e r m e d .  Den bestem ­
m er bl. a., a t der i en a f Indenrigsm inisteren autoriseret 
Form  mellem Arbejdsgiveren og de a f ham  antagne uden­
landske Arbejdere inden 14 Dage efter disses Ankomst 
skal oprettes en skriftlig K ontrakt m ed nøjagtige Bestem ­
m elser om Arbejdslønnens Størrelse og Udbetaling, Ar­
bejdstid, Fridage m. v. Hver Arbejder skal forsynes med 
en Afregningsbog, og han forsikres m od Sygdom og Ulyk­
kestilfælde under Arbejdet. Endvidere indeholder Loven 
F orskrifter m ed Hensyn til Indretningen af Fællesboliger 
(Kaserner) for frem m ede Arbejdere, om Bilæggelse af 
Arbejdstvister, om Udredelse a f eventuel E rstatn ing  m. m. 
Nu, da udenlandsk A rbejdskraft er bleven en betydnings­
fuld F ak to r i Landbrugets Økonomi, er det kun  naturligt, 
at Lovgivningsmagten beskæftiger sig m ed Forhold ved
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rørende denne. Lovens Bestemmelser for a t sikre frem ­
mede Arbejdere en god Behandling her i Landet h a r 
gjort et gunstigt Ind tryk  i Galizien —  Loven er jo særlig 
udarbejdet med de galiziske Arbejdere for Øje —  og den 
vil bidrage til, at M yndighederne dér ville stille sig vel­
villigt til U dvandringen til D anm ark, ligesom Loven vil 
kunne støtte den i 1908 ansatte danske Konsul i Lem berg 
i hans Bestræbelser for at frem m e vore Interesser. Og 
hvis der engang i F rem tiden skulde blive Tale om at faa 
t Eks. norditalienske Arbejdere hertil, vil Loven form ent­
lig ogsaa blive af Betydning. Man tør gaa ud fra, a t den 
i det hele og store vil støtte Bestræbelserne for at drage 
den nødvendige frem m ede A rbejdskraft til vort Landbrug, 
og af dette er den da ogsaa m odtaget med Velvilje, uagtet 
flere af dens Bestemmelser ere ret strænge for A rbejds­
giverne. —  Ogsaa en anden Lov beskæftiger sig med L and­
brugets Arbejderforhold: L o v e n  a f  2 7. M a j  19 0 8  
o m  F o r s i k r i n g  m o d  F ø l g e r  a f  U l y k k e s ­
t i l f æ l d e  i L a n d b r u g ,  S k o v b r u g ,  H a v e b r u g  
m. m. Medens Alderdomsforsørgelsesloven af 9. April 
1891 og Loven af 12. April 1892 om anerkendte Syge­
kasser have været til Gavn saavel for L andarbejderne som 
for de industrielle Arbejdere, h a r U lykkesforsikringsloven 
af 7. Jan u a r 1898 kun i ringe Grad vedrørt de første. 
F ørst med den i F jo r vedtagne Lov er L andarbejderen 
med Hensyn til U lykkesforsikringen bleven ligestillet med 
Fabrikarbejderen . Loven bestem m er, a t R e t  til F o r­
sikring mod Følger af Ulykkestilfælde tilkom m er 1) Ar­
bejdere i L andbrug, Skovbrug og Havebrug, for saa vidt 
vedkom m ende E jendom  er ansat til en Ejendom sskyld 
af over 6000 Kr., sam t 2) Arbejdere i S tutteri, Mejeri, 
Tørveskær, Rørskær og ved Tærskevæ rker. M edfører 
Ulykkestilfældet en m idlertidig Nedsættelse af Arbejds­
evnen ud over 13 Uger fra dets Dato, faar den tilskade­
kom ne Dagpenge, der udgøre 75 Øre daglig, hvis han  
er under 18 Aar, og 1 Kr. 20 Øre for alle andre. E r Ned­
sættelsen af Arbejdsevnen derim od blivende, h a r vedkom-
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niende Ret til en Invaliditets-Erstatning, der kan  slige 
til a t udgøre det 6-dobbelte af en Aarsfortjeneste af 600 Kr. 
Indtræ der endelig Døden som Følge af Ulykkestilfældet, 
tilkom m er der de efterladte en Pengesum  af 2,500 Kr. 
Loven indeholder endvidere Regler for Forsikringspligtens 
Ordning, for frivillig Forsikring for Ulykkestilfælde, der 
indtræffe paa E jendom m e under 6000 Kr.’s E jendom s­
skyld, for Frem gangsm aaden ved indtræ dende Ulykkestil­
fælde o.s.v. —  Der er fremdeles L o v  a f  27. M a j  1 9 0 8  
o m  d e  l a n d ø k o n o m i s k e  S t a t s k o n s u l e n ­
t e r s  L ø n n i n g .  Den landøkonom iske Stalskonsulent- 
virksom hed blev fast organiseret i 1888, og den var altsaa 
i F jo r 20 Aar gammel. Det var da paa Tide, a t K onsu­
lenternes Lønningsforhold m. m. bleve indordnede under 
en Lønningslovs faste Regler. Loven tillægger dem  en 
aarlig  Begyndelsesløn af 2400 Kr., stigende m ed et Alders­
tillæg af 300 Kr. hvert 4. Aar til 3600 Kr., og den sikrer 
dem  Pensionsret for sig selv og deres efterladte. Be­
gyndelseslønnen var tidligere for de fleste Konsulenters 
V edkom m ende under 2400 Kr. — for de 4 M ejerikonsu­
lenters Vedkom m ende var den kun  1800 Kr. — , og ingen 
S tatskonsulent lønnedes tidligere med m ere end 3000 Kr. 
—  L o v  a f  1. A p r i l  1 9 0 8  o m  F o r a n d r i n g  i 
L o v  o m  B e g u n s t i g e l s e r  a f  l a n d ø k o n o m i ­
s k e  F o r s k u d s f o r e n i n g e r  a f  2 6. M a r t s  1898: 
Loven af 1898 bestem le, a t Statslaanene til landøkono­
m iske Forskudsforeninger skulde tilbagebetales ved U d­
løbet af det 10. Aar efter Lovens Ik rafttræ den  (d. v. s. 
inden 26. April 1908). Denne Bestemmelse er nu forandret 
til, a t L aanene skulle tilbagebetales m ed 2/ 10 af Laanets 
oprindelige Beløb i Jun i T erm in 1908 og derefter med 
1/i0 i Jun i Term in i hvert af Aarene 1909— 16, »m edm in­
dre anderledes senere ved Lov m aatte blive besten.U . 
Ved denne Passus tilsigtes at muliggøre en Om dannelse 
a f de bestaaende Foreninger paa Grundlag a f en Sam ­
virken m ed Andelsforeningerne. Loven af 1908 forhøjer 
Benten af L aanene til 3V2 pCt. og bestem m er, at For-
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eningernes U dlaansrente ikke m aa overstige 5 pCt. p. a. 
-— Der er fremdeles L o v  a f  2 7. M a j  1 9 0 8  o m  T i l ­
s y n  m e d  U d f ø r s e l  a f  K ø d  m. m., der træ der i 
Stedet for Lov af 24. April 1903. Denne sidste handlede 
kun om Udførsel a f »fersk og let saltet Kød sam t Slagte­
affald«, m edens efter den ny Lov Tilsynet frem tidig skal 
om fatte alt Kød, K ødvarer og Slagteaffald, hvad enlen det 
er ferskt, let saltet eller helt saltet. Ligeledes udvider 
Loven det for »let saltet Flæsk« af dansk Oprindelse paa- 
budle Fællesm ærke til a t gælde for alt Kød og Slagte­
affald, der udføres; den bem yndiger endvidere L andbrugs­
m inisteren til a t forbyde, a t der til V arer af den her om ­
handlede Art anvendes Konserveringsstoffer, der kunne 
antages at skade Udførselen, og den søger endelig paa 
forskellig anden Vis at gavne E ksporten  af de nævnte 
M advarer. —  L o v e n  a f  8. M a j  1 9 0 8  o m  S t a t  s- 
t i l s k u d  t i l  L a n d b r u g s k u r s u s  forhøjer bl. a. 
U nderstøttelserne til 1) Uddannelse i H usm andsbruget og 
Landbrugets Bierhverv hos prak tiske Landbrugere, 2) til 
kortere L andbrugskursus paa de a f M inisteren godkendte 
Skoler og 3) til v a n d r e n d e  L andbrugskursus og H us­
holdningskursus. Understøttelsen under 1) er forhøjet 
fra 4000 Kr. aarlig til 5000 Kr., under 2) fra 15,000 til 
50,000 Kr. og under 3) fra 5000 til 15,000 Kr. —  Ligeledes 
er den aarlige Statsunderstøttelse, der hidtil er ydet de 
godkendte Landbrugsskoler og Folkehøjskoler, blevet fo r­
højet ved L o v  a f  17 . J a n u a r  1 9 0 8  o m  Æ n ­
d r i n g  i L o v  a f  23.  M a j  1 9 0 2 o m  S t a t s t i l ­
s k u d  t i l  F o l k e h ø j s k o l e r  o g  L a n d b r u g s ­
s k o l e r .  Den gamle Lov satte et bestem t M aksim um  for 
Tilskudet, nemlig 140,000 Kr. aarlig. Følgen heraf h a r 
været, a t Understøttelsen til den enkelte Skole stadig er 
bleven m indre, fordi Skolernes Tal er forøget hvert Aar. 
Nu er ikke blot det nævnte Beløb af 140,000 Kr. bleven 
forhøjet til 150,000 Kr., m en S tatstilskudet forøges end­
videre m ed 1500 Kr. for hver Skole, der deltager i den
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aarlige Fordeling u d o v e r  det Antal af 86 Skoler, der i 
F inansaaret 1907— 08 modtog Statstilskud.
F oruden disse Love have ogsaa andre af de i sidste 
Rigsdagssamling vedtagne større eller m inde landøko­
nom isk Interesse, saaledes Loven om Esbjerg Havns 
Udvidelse, Toldloven af 5. M aj*), Loven om Afgift af 
indenlandsk Roesukker m ed flere. Del vilde im idlertid 
føre for vidt at kom m e ind ogsaa paa disse Love, og det 
skal derfor endnu kun  frem drages, a t F i n a n s l o v e  n 
f o r  A a  r e t  1 9 0 8  —  0 9  under §§ 18 og 26 h a r en 
sam let Bevilling til Landbrugsm inisteriet a f 4,882,989 Kr., 
hvad der er ca. 200,000 Kr. m ere end i det foregaaende 
og ca. 700,000 Kr. m ere end i det næ stforegaaende Fi- 
nansaar. Af Nybevillingerne eller Forhøjelserne kan  a n ­
føres: 15,000 Kr. til Selskabet »Hedebruget« til F rem m e 
af Hedernes O pdyrkning; 4000 Kr. forhøjet T ilskud til 
jysk H usm andsforening; 5500 Kr. til Hedeselskabet til 
Forsøg m ed Mose- og E ngkultu r paa Klægjord i Vest­
jylland og 100,000 Kr. til Anskaffelse af transportable 
M ergelbanespor; 30,000 Kr. som Forhøjelse af T ilskudet 
til Lettelse af M ergeltransport (hele Bevillingen er nu 
100,000 Kr.) og 4000 Kr. som T ilskud til F orren tn ing  af 
Laan til Anlæg af M ergelbaner m. m. —  A propos om 
de Krav, der i vore Dage rettes til S tatskassen: m an var i 
T iden efter Grundlovens Givelse langt strængere overfor 
saadanne Krav end nu. K arakteristisk er det saaledes 
at se Finansudvalgets O rdfører i Samlingen 1857 paa hele 
Udvalgets Vegne frem hæve det som noget glædeligt, a t 
Posten »Til Landva'senets Frem m e«, »som m an stadig 
h a r arbejdet paa at bringe ned«, nu  virkelig var nedbragt 
fra 14,350 til 13,000 Rdl.**)
Det H andelsm inisterium , der blev oprettet den 12. 
O ktober m ed Konsul Johan Hansen  som Chef, m aa ogsaa 
hilses m ed Glæde af Landbruget, da det selvfølgelig kan
*) Jvn fr. T id ssk rift f. Landøk. 1908, S. 413 og følg.
**) N. N eergaard : U nder Ju n ig rnnd loven , II, S. 273.
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blive til Gavn for dettes H a n d e l s f o r h o l d  u d a d ­
t i l .  E t hvilketsom helst E rhvervs Interesse over for U d­
landet er hovedsagelig H andelsinteresser, enten er det 
Indlandets P rodukter, der skulle sælges, eller Udlandets 
P rodukter, som skulle købes —  altsaa i begge Tilfælde er 
det Handel. E n af H andelsm inisteriets Opgaver m an jo 
være af skafle os en saa god Stilling som vel m uligt i det 
internationale H andelssam kvem , og i den heldige Løsning 
af denne Opgave er næst K øbm andsstanden vort L and­
brug m ed dets store Ud- og Indførsel m est interesseret.
Det Spørgsm aal, der i 1907 for os overskyggede alle 
andre a f vore handelspolitiske Forhold udadtil, Spørgs- 
m aalet om E n g l a n d s  toldpolitiske Forhold til dets Ko­
lonier, h a r ikke været stæ rk t frem m e i F jor. Der har 
vel fundet forskellige Suppleringsvalg Sted til P arlam en­
tet, af hvilke de fleste, om end ikke alle, ere gaaede i 
konservativ Retning, saaledes at der ved dem sattes T il­
hængere a f en Toldreform politik ind i Parlam entet. Af 
disse Valg vakte intet den Opsigt, som da H andelsm inister 
Churchill i selve M anchester, paa F rihandelens klassiske 
Plads, blev slaaet af en Tilhænger af Toldreform politiken. 
F o r en U denforstaaende er det im idlertid vanskeligt a t 
døm m e om, hvor stor Indflydelse der ved disse Valg m aa 
tillægges paa den ene Side selve Toldpolitiken og paa den 
anden Side Regeringens alm indelige Politik: dens Kamp 
mod Overhuset, dens upopulære Beværterlov m. m. E t 
M oment m aa sikkert ikke lades ude af B etragtning ved 
Vurderingen af den Modgang, Regeringspartiet h a r haft 
ved disse Suppleringsvalg, nemlig de m ange usikre Kredse, 
der ved Valget i 1906 tilfaldt det. Man m aatte vente, at 
en Del af disse a tter vilde gaa over til Oppositionen, naar 
der skulde foretages Suppleringsvalg i dem.
Man h ar atter i F jor, som saa ofte siden England i 
1892 forbød Indførselen af levende Kvæg fra D anm ark, 
hengivet sig til Illusionen om, at nu  vilde der blive lukket 
op for os: I Anledning af Rygterne om, at det store am e­
rikanske Arm our-Selskab og andre F irm aer, der danne
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den  am erikanske Kodlrust, vilde søge at monopolisere 
H andelen m ed Kod i London, blev der i U nderhuset fore­
spurgt Regeringen, om den ikke vilde tillade Indførselen 
af levende Kvæg fra  D anm ark og andre sm ittefri Lande 
til øjeblikkelig Slagtning. I sit skriftlige Svar udtalte 
Handelsm inisteren: »Jeg er traad t i Forbindelse m ed Ar- 
m our-Selskabet, der erklæ rer, a t det ikke er interesseret 
i den i Forespørgselen om talte Plan. Jeg erfarer, a t L and­
brugsm inisteriet ikke er til Sinds a t forandre de bestaa- 
ende F orordninger angaaende Indførselen af levende 
Kvæg.« Sam tidig oplyste M inisteren, a t der er nedsat en 
Kommission til a t undersøge Spørgsm aalet »om, hvorvidt 
og paa hvilken M aade Tilførselen, Omdelingen og P ri­
serne paa Kød i S torbritannien paavirkes eller kontro l­
leres ved Sam m enslutning af F irm aer eller Selskaber«.
Den i forrige A arsberetning (Side 28 og følg.) om ­
talte P lan om e n  d i r e k t e  S e j l a d s  m e d  d a n- 
s k e L a n d b r u g s p r o d u k t e r  f r a  E s b j e r g  a d  
T h e m  s e n  t i l  L o n d o n  D o k  h ar været under Over­
vejelse i et a f de sam virkende danske Landboforeninger 
nedsat Udvalg, der bestod af D irektørerne Ole Olsen, 
Haslev, Ankjwr,  Køge, Poulsen, Holbæk, Fr. Moller, Kjo- 
benhavn, og Rnhlff, Esbjerg, Jæ germ ester Skon, Tybrind, 
Landstingsm and Sorensen-Saxager og Møller Pedersen, 
Strølille. Det vil erindres, at P lanen vakte adskillige Be- 
tænkeligheder. Navnlig frygtede m an for, at det bestaa- 
ende gode Forhold lil Greal E astern  Railway, der nu a r ­
bejder H aand i H aand med det danske Landbrug paa 
den gamle Esbjerg— Parkestone— London Rute, vilde lide 
et Skaar, og al vor Landbrugsudførsel helt vilde kom m e 
i den ny D oktrusts Magt, og m an stillede sig tvivlende 
til, om den ny Rute vilde være ensbetydende med en Be­
sparelse af Tid. Udvalgets Forhandlinger med M inisteriet 
viste, at den paatæ nkte P røvefart mellem Esbjerg og 
London vilde blive saare bekostelig og ikke kunde p aa ­
regne Statens Støtte, og de sam virkende danske L andbo­
foreningers Forretningsudvalg vedtog derfor paa et Mode
Tidssk r i f t  f. I . n n d o k o n o m i  litOtt. ^
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den 24. M arts at udtale følgende: »I Henhold til de a f det 
derom  nedsatte Udvalg foretagne Undersøgelser findes 
der for Tiden ingen tilstrækkelig Basis for den paatæ nkte 
Prøverutes Gennemførelse, m en Forretningsudvalget a n ­
m oder Udvalget om frem deles at have O pm æ rksom heden 
henvendt paa, hvad der efterliaanden m aa gøres for en 
endnu bedre Forsendelse af vore L andbrugsprodukter fra 
Esbjerg til England.«
Vort L andbrugs H andelssam kvem  med T y s k l a n d  
er i F jo r gaaet ad de gamle Baner, under de Toldsatser 
og adm inistrative Bestemmelser, som Om sætningen nu 
h a r lem pet sig efter. Som sædvanlig har vor E ksport 
bestaaet af Heste, Kvæg og Kød, Mælk, Fløde og Smør, 
Skind og Huder, Tarm e, Lever, H jerte og N yrer (Plucks), 
Byg o. s. v. Forhandlingerne om en H andelstraktat be­
gyndte i Jun i M aaned 1907, senere stilledes de i Bero, 
til det i den danske Kigsdag forelagte Toldlovforslags 
Skæbne var afgjort, hvorefter de genoptoges i November 
M aaned i F jor. 1 Midten af December M aaned vendte de 
danske Delegerede, G eneraldirektør Rubin  og Kontorchef 
Bernlwff,  hjem  fra Forhandlingerne, der førte til E nig­
hed paa de allerfleste P unk ter af T rak ta ten , m edens en­
kelte H ovedm om enter endnu ere uafgjorte og for Tiden 
ere Genstand for næ rm ere Overvejelser fra tysk Side. 
Saa vel fra tysk (agrarisk) som fra dansk (industriel) 
Side h a r der været rejst Modstand mod Afslutningen 
af en dansk-tysk Ilandelstrak la t, men hvis det forhol­
der sig rigtigt —  som der siges — , at vi kun have Mest­
begunstigelsesret med Preussen og ikke med det tyske 
Rige, og at dette ikke m ere vil gaa ind paa M estbegunsti­
gelsestraktater, men kun vil afslutte H andelstraktater, vil 
det for Landbruget vistnok være ønskeligt, at vi faa vore 
Handelsforhold til Tyskland ordnede. I 1907 —  for 1908 
foreligger der endnu ikke specificerede Oplysninger — 
udførte vi til Tyskland:
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af Heste og Føl f o r ..............  13.,') Miil. Kr.
- O kser og Koer fo r ............ 22.8 —
- M advarer a f  D yr fo r___  41.2 —
- Skinker og H uder fo r. . . 6.5 —
eller i alt for 84 Alill. Kr. Dertil kom m er Værdien af 
forskellige andre V arer (som Byg), saaledes a t vor Land- 
brugsudførsel til Tyskland er af anselig Størrelse. For 
Tyskland h a r Afslutningen af en H andelstrak tat m indst 
lige saa stor Interesse som for D anm ark.
F ra  M idten af M arts blev der i F oraarsm aanederne 
ugentlig sendt 000— 1000 Svinekroppe og nogle Tyre- og 
Kalvekroppe herfra  til S c l n v e i  z. Som ikke faa andre 
Lande bar ogsaa denne Republik i Nutiden udviklet sig 
til en Industristat, der b ar stigende O verskudsindførsel 
af levende D yr og anim alske P roduk ter (alene Ost og 
kondenseret Mælk undtagne). V eterinærkonsulent Arup  
h a r oplyst*), a t tidligere lik Schweiz Kva»g og Svin fra 
Østrig, m en i de senere Aar har det været vanskeligt a t 
faa tilstrækkeligt Kvæg herfra, og da Østrig nu h a r fo r­
budt Indførselen af Svin fra  Serbien, kan  det ikke m ere 
forsyne Schweiz med Svin. Derfor h a r Republiken m aat- 
tet se sig om efter andre Leverandører. Den faar nu  en 
Del levende Svin fra Holland og H ornkvæg fra Kanada. 
Med de danske Sendinger h a r m an været ganske tilfreds. 
Af ikke ringe Betydning vilde det selvfølgelig være, hvis 
vi kunde faa en f a s t  og god Afsætning af fersk Kød til 
Schweiz, hvis Told er betydelig lavere end Tysklands, 
m en eller hvad Hr. Arup  har oplyst, synes den Mulighed 
jo re t nærliggende, a t en Forandring  i Toldforhold —  
f. Eks. Østrigs Genaabning for serbiske Svin — vil kunne 
standse Udførselen herfra.
Som det vil erindres, vakte den i det danske Told­
lovforslag foreslaaede Stem pelskat for Vin M isstemning i 
f r a n s k e  officielle Kredse, hvad der m edførte, a t den
*) li). B eretning om den landøkonom iske K onsulentv irksom hed, 
Side 211 — 17.
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franske Regering udsatte Tilladelsen til at lade II y p o- 
t h e k b a n k e n s  O b l i g a t i o n e r  notere paa Pariser- 
Börsen. E fter langvarige Forhandlinger lykkedes det im id­
lertid i F jo r at laa disse Obligationer optagne til officiel 
Notering paa Pariser-Børsen, hvad der form entlig vil være 
a f ikke ringe Betydning for Optagelsen af frem tidige Laan 
i F rankrig , der s taar forrest i de laangivende Landes 
Række, og indvirke gunstigt paa vore K reditforenings­
obligationers Kurser. I F oraaret fik H ypothekbanken solgt 
en Serie Obligationer paa ‘20 Mili. Kr. til Comptoir Natio­
nal (VEscomptc  i Paris til en Kurs a f 94. Obligationerne 
forrentes med 4 pCt.. og efter 10 Aars Forløb skulle de 
afdrages i 50 Aar.
D e t  i n t e r n a t i o n a l e  L a n d b r u g s i n s t i t u t  
i R o m, ved hvilket 50 S tater fra alle Verdens Egne ere 
indm eldte, fik i Maj Maaned det Palads, som Kongen af 
Italien h a r skæ nket det, overleveret til dets Bestemmelse. 
Paladsets Indre er prydet m ed Billedværker og m alede 
Symboler paa Landbrugets Arbejde, og det siges »at fo r­
ene den klassiske Stil m ed den m oderne Smags Foriining, 
Elegance og Soliditet«. Paa Institutels konstituerende 
Generalforsam ling den 26. November var den danske Re­
gering repræ senteret a f K am m erherre K. Sehesled og 
D anm arks Delegerede ved Institu tets perm anente Komité, 
Konsul Konow. Der blev bl. a. forhandlet om Institutets 
Budget og forskellige Tillæg til dets Love, og del blev over­
draget den perm anente Komite at antage Personale og ned­
sætte forskellige U nderkom iteer. Institu tets Virksom hed 
vil begynde i Aar.
Af Aarels P e r s o n a l h i s t o r i e  m aa først frem ­
hæves, a t den 24. Juli fra traad te  Folketingsm anden for 
Lejrekredsen, G aardejer Ole Hansen, Stillingen som L and­
brugsm inister efter at have beklædt den i 7 Aar. Uagtet 
hans Interesse var større for den til M inisterstillingen 
knyttede politiske V irksom hed end for den faglige Ger­
ning, tør det sikkert siges, at han røgtede denne sidste med 
Forstaaelse og Vilje til at frem m e, hvad han ansaa for
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ret og rigtigt. H ans Navn er knyttet til ikke faa betyd­
ningsfulde Love, saaledes H usdyrloven af 23. Maj 11)02 og 
Tiendeloven af 15. Maj 1903, Lovene til Sikring af vor 
Udførsel af L andbrugsprodukter, Loven om F o ran sta lt­
ninger til Tuberkulosens Bekæmpelse af 5. F eb ruar 1904, 
Lovene om Statstilskud til Landbrugskursus, T ilvejebrin­
gelse af Jordlodder til Landarbejdere, T ilvirkning og F o r­
handling af M argarine, Oprettelsen af et Serum laborato­
rium  o. s. v. Ved sin Fratræ delse udnæ vntes Ole H ansen 
fra. 1. August at regne til landbrugskyndig D irektør i 
N ationalbanken. Kun kort Tid beklædte han  denne Stil­
ling. Da Ulykken ram te den sjæ llandske Bondestands 
Sparekasse, søgte han, der tidligere havde været Bevisor 
og N æstform and i Sparekassen, sin Afsked, som ban  fik 
den 16. Septem ber. —  Som L andbrugsm inister afløstes 
han  af Folketingsm anden for Viborg Amts 5. Valgkreds, 
S tatsrevisor Anders Nielsen, der er født 1862 i T apdrup , 
Viborg Amt, og er Søn af H usm and Niels Johansen. Da 
M inisteriet Christensen den 12. O ktober afløstes af M ini­
steriel Neergaard, gik Landbrugsm inisteren med over i 
det ny M inisterium . Til landbrugskyndig D irektør i N a­
tionalbanken fra  1. Jan u a r 1909 at regne udnævntes P ro ­
prietæ r, F ab rikan t Joks. Lauridsen  a f Vejen.
Endvidere kan nævnes, al ny Mænd ere rykkede ind 
som Forstandere eller Form æ nd for Dansk M ejeristfor­
ening, Foreningen af danske Landbrugskandidater, F o r­
søgslaboratoriet, Fyns Stifts patriotiske Selskab, Andels­
udvalget og Hedeselskabet: M ejeribestyrer Torben Jensen 
er afløst af M ejeribestyrer Justesen, Professor W esterm ann 
af S tatskonsulent K. Hansen, H ofjægerm ester F riis af 
cand. mag. N. O. H ofm an-Bang, K am m erherre Vind af 
P roprietæ r V. Jespersen (Næsbylioved), D irektør Biem af 
Justitsm in ister Høgsbro og K am m erherre C. L üttichau 
af H ofjægerm ester H. Lüttichau. Dernæst kan det frem ­
hæves, a t paa forskellig Vis bleve 3 af Landbrugets fo r­
tjente Mænd hædrede paa deres 70 Aars Fødselsdag: 
Lehnsgreve D anneskjold-Sam søe, S tadsdyrskuekom m isæ r
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J. F riis og Ivaptain, P roprietæ r H. Schroll. —  Den 1. 
M arts ansattes L andbrugskandidat Th. Brask soin M ejeri­
konsulent i afdøde Konsulent Nissen Dalis Sled.
Af Aarefs Døde skulle følgende nævnes: Den 15. F e­
b ru a r døde Forpagteren af Rosendal ved Fakse, T. Ulrik. 
H an var en intelligent og dygtig L andm and, der som 
Medlem af S tatstyreskuekom m issionen og af den sjæl­
landske Fællesforenings Kvægavlsudvalg og som F orm and 
for Bedømmelsesudvalget ved de sjællandske K onkurren­
cer mellem hele Kvæghold udrettede et solidt og fo rtjenst­
fuld! Arbejde. E n M aaned senere, den 23. M arts, m istede 
atter det sjæ llandske L andbrug ved E tatsraad  J. Doris’ 
Død en Mand, der havde taget virksom  Del i Forenings­
livet. E n udpræ get Personlighed, fast af Mening og u fo r­
færdet til at forsvare den. H an sad i m ange Aar som 
Landbrugets Repræ sentant i det kjøbenhavnske Sm ør­
noteringsudvalg, i hvilket han  røgtede sil Hverv med 
sjælden Flid og var en altid u forknyt og utræ ttelig T als­
m and for Producenternes Interesser. Saa er der gaaet 
3 Mænd bort, der vel ikke vare direkte knyttede til L and­
bruget, men hvis V irksom hed er et talende Vidnesbyrd 
om den Solidaritet, der kan va»re mellem de forskellige 
Erhvervsklasser: Ludvig Schrøder (f 7. Februar), Hans 
Broge (f 25. Marts) og Poul la Cour (f 24. April). Der 
er vel ingen Tvivl om, at del i væsentlig Grad er 2 F o r­
hold, H øjskolernes Virksom hed og Jæ rnbaneneltets U d­
vikling, der i den sidste M enneskealder har bidraget til 
a t frem m e et nyt og friere Syn paa m angt og meget hos 
den brede Befolkning. H øjskolerne og Jæ rnbanerne have 
i særlig Grad form aaet at udviske de enkelte Egnes Af- 
sondrethed og de enkelte Sam fundsklassers Selviskhed, 
til a t skabe en E nhed af Landet og en Fællesskabsfølelse 
bos Befolkningen, til, særlig hos Bondestanden, at frem ­
kalde et helt Omslag i Tankesæ t og Levevis. Den danske 
L andbostand staar derfor i Taknem lighedsgæld til Fo lke­
højskolen, og dette kom  stæ rk t og enstem m igt til Orde, 
da de 2 frem ragende R epræ sentanter for den gik bort. Men
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ikke blot fortjener Schrøders og la Cour Betydning som 
Lærere for Landboungdom m en at m indes, ogsaa den 
førstes V irksom hed i Hedeselskabet og den sidstes Ar­
bejde for Elektricitetens Benyttelse i Landbruget vil be­
vare deres Navne. Hans Broges Indsats i dansk L an d ­
brug fandt fornem m elig Sted i 1860’erne og 70’erne, den 
Gang vor Sm ørproduktion ved en lykkelig Sam virken 
mellem Landm anden, V idenskabsm anden og H andelsm an­
den var i saa stærk en Frem gang. Vore Sm ørkøbm ænd 
—  F irm aet Busck jun., Generalkonsul Pontoppidan, An­
kerstjerne, Levy o. A. —  bidroge ved at variere P riserne 
efter Kvaliteten, ved at lægge Vægt paa et ensartet, for 
det engelske M arked passende Produkt, ved hensigtsm æs­
sig Pakning og ved energisk Indarbejdelse af vort Smør 
paa det engelske M arked, meget til Frem gangen. Da Over­
gangen fra Korn til dyrisk Avl stod paa, var H ans Broge 
en af de Mænd, der paa Købm andssiden udførte det m est 
energiske og dygtige Arbejde for at frem m e denne Over­
gang. —  Den 19. Jun i m istede den danske L andbrugs­
skole en af dens ypperste Mænd ved F orstander Jørgen 
Petersens Død. Han ejede fortrinlige Egenskaber som 
Ungdom m ens O pdrager og Vejleder: djærv og aaben, lige­
frem  og venlig af Væsen vandt han  dens Hengivenhed, 
m yndig i O ptræden, kundskabsrig  og klar indgød han  den 
tillige Respekt. I hans om fattende V irksom hed udadtil 
var hans Fordragelighed, lians Evne til at sam arbejde 
med andre, ham  til uvurderlig  Nytte, og hans Bortgang, 
da han stod paa Højden af sin M anddom sgerning, føltes 
derfor ogsaa som et stort T ab for Landbrugets Forenings­
liv. —  Den 29. Jun i meldtes el nyt Dødsfald, denne Gang 
a f en af Landbrugets Veteraner: Konsulent, Dyrlæge L u d ­
vig V. Oppermann. I 13 Aar virkede han som Konsulent 
for den lettere Hesteavl, og i 34 Aar var han  Medlem 
af Statshingsteskuekom m issionen for Sjællands D istrikt. 
H an røgtede sin Gerning m ed Indsigt og Interesse og 
efterlod sig et godt Efterm æle. — O m trent 60 Aar gam ­
mel dode den 21. Septem ber F rk . Marie Ahlmann,  E jer-
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inden af Hovedgaarden Langliolt i Vendsyssel, som hun 
overtog efter Broderen, Godsejer A.’s Uod 1902, og hvor 
hun med Dygtighed og Energi fortsatte hans frem ragende 
Arbejde med O pdrætning af jyske Heste og jysk M alke­
kvæg. H un udfoldede paa Langliolt, først sam m en med 
Broderen, senere alene, en storslaaet Gæstfrihed m od de 
m angfoldige danske og frem m ede Landm æ nd, der her 
have hentet E rfaring  og Im pulser, og som hendes Gæst­
frihed var ogsaa hendes H jælpsom hed rig, og for lange 
T ider vil den holde Mindet om hende frisk og grønt. — 
Et P ar Dage senere, den 25. Septem ber, afgik A grarfor­
eningens Præ sident, Jæ germ ester M. Kirketerp, ved D ø­
den. Som F orm and for Bornholm s landøkonom iske F o r­
ening i 26 Aar var han Medlem af de sam virkende danske 
Landboforeningers Forretningsudvalg og en ledende Mand 
indenfor det bornholm ske Landbrug. I 1882 valgtes han 
til Medlem af Landhusholdningsselskabets Bestyrelses­
mod, i hvilket han havde Sa“de lil Udgangen af Aaret 
1900, og i 1906 afløste han Godsejer XVestenholz som 
A grarforeningens Præsident. K irketerp var ikke nogen 
frem ragende Mand, m en af K arakter var han  trofast og 
loyal, han  var i Besiddelse af p rak tisk  Dygtighed og 
havde en levende Interesse for Landbrugets Ve og Vel. — 
I November M aaned meldtes a tter et nyt Dødsfald, idet 
Forsøgsleder og B estyrer af Statens Forsøgsstation ved 
Tystofte N. P. Nielsen den 15. November afgik ved Dø­
den af Tuberkulose, 43 Aar gammel. H an ansattes 1899 
efter P. Nielsen. Han ledede Stationen paa en m ønster- 
værdig Maade, særlig koncentrerede han sin Virksom hed 
om Foræ dlingsarbejdet med L andbrugsplanter, og han 
havde allerede opnaaet sm ukke Resultater, særlig med 
Hensyn til Tystofte Prentice-Byg, der er frem stillet af 
ham , i Ydeevne overgaar alt andet dansk Byg, og som 
i faa Aar h a r vundet en meget betydelig Udbredelse.
Af udenlandske Landøkonom er, der ere gaaede bort 
i Aarets Lob, er den bekend teste vel nok Herman Sette- 
ijast, der 90 Aar gammel døde den 11. August. Han var
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en for sin Tid frem ragende F orfa tter, livis Skrifter om 
»Tierzucht« (1868), der er oversat paa dansk af Ludv. 
O pperm ann, og »Die L andw irtschaft und ih r Betrieb« 
(1875) vare S tandardvæ rker. »Den Settegast’ske Skole« 
—  Læ ren om den Darw inske Udviklings- og Udvalgs- 
theoris Anvendelse paa H usdyravlen —  h a r haft Indfly­
delse ogsaa hos os. —  Den 4. O ktober m istede Sverige 
den som prak tisk  og theoretisk Hippolog højt ansete Grev 
C. G. Wlangel, hvis store Hovedværk »Handbok for hiist- 
viinner« er oversat paa flere Sprog (paa dansk 1888), og 
som m ed Rette er anset som en fortrinlig  H aandbog i 
om trent alt vedrørende Hesten. I den store »Landtbrukels 
bok«, der for Tiden udkom m er i Sverige, havde han for 
ko rt Tid siden afsluttet Afdelingen »Hippologia«.
H ar nu  del forløbne Aar været el godt eller et daar- 
ligt Aar for Landbruget i dets Helhed? Man kom m er vist 
Sandheden næ rm est ved at karak terisere det som hverken 
helt godt eller helt daarligt, men som jæ vnt m iddelm aa- 
digt. Det er fristende efter et Tilbageblik, saaledes som 
det er foretaget i de foregaaende Blade, a t søge H oro­
skopet stillet for den kom m ende Tid. Dog herm ed bør 
m an være varsom , da F rem tiden jo er skjult endogsaa 
for dem, der er m ed til a t skabe den, og alle P rofetier 
kun  blive Gisninger. Vel er det sikkert, a t den Ned­
gangsperiode, i hvilken næ r sagt hele Verden befinder 
sig, og hvis V irkninger ogsaa m ærkes af Landbruget, før 
eller senere vil ebbe ud og a tter afløses af en Opgangs­
periode, thi ogsaa det økonom iske Liv har Ebbe og Flod, 
og der er, naar m an betragter H istorien, noget ensartet, 
en vis Rytme i denne Vekslen. Men endnu er det um uligt 
at sige, hvor naar Bunden paa Bølgedalen vil være naaet. 
Im idlertid  er der Tegn, der tyde paa, a t Tilbageslaget 
denne Gang vil ram m e L andbruget m indre stæ rkt end de 
andre Erhverv, og i al Fald for den nærm este F rem tid  
synes K onjunkturerne paa Verdensm arkedet at være for-
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holds vis gode for V arer som Smør, Flæsk og Æg. For 
L andbruget er der næppe Udsigt til en særlig lang eller 
særlig stæ rk Nedgangsperiode, og hvis der ikke indtræ ffer 
en af de Ulykker, over for hvilke m enneskelig Beregning 
og Snilde slaa Klik, er der derfor vistnok ingen Grund for 
vort Landbrug til a t se m ørkt paa F rem tiden.
Frederiksberg , den 2. J a n u a r  1909.
